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SANTA?» DER.-Año 
DE TORRELAVEGA * 
El concurso de ganados. 
y ^a r i a -de ra en l a p r o s p e r i d a d de u n p a í s , seaitado « . W ^ o r nm^ea o g ^ 1 ^ ^ 
_ .4^ ^ a n tiemido que e s t a r a lia i n í e n u p e r a e , su-Lék g u e r r a a c t u á i l h a s e ñ a l a d o a u n de 
re l i eve lo q u e s i g n i f i c a eete f a c t o r e n l a liír 
•dependencia de u n a n a c i ó n p a r a r e s o l v e r 
di m a g n o p r d b l e m a die l a s suibsis t ieneias: 
y , e i n e m b a r g o , c u á n t a a p a t í a m u e s t r a n 
c i e r t a s gen te s p a r a l a s cosas de l c a m p e , 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o p r i n c i p a l e a n d a í 
de r i q u e z a . " ' • , 
L o s c o n c u r s o s de garflado, que c o n g r e -
g a n a d e t e r m i n a d o s e l e m e n t o s - p o r a f i n i -
d a d "de in te reses , p o r s i m p a t í a p p o r . c u -
r i o s i d a d , t i e n e n m á n d o m e n o s l a v i r t u a -
l i d a d de d e s p e r t a r n o s de l a i n e r c i a en quo 
nos c o n s u m i i n o » , y a u n c u a n d o n o fuese 
m á s que p o r este m é r i t o , m e r e c e r í a n méf» 
a t c n o i ó n y m a y o r e n c a r e c i m i e n t o . 
S u r g e con e l los l a a d m i r a c i ó n de los 
j .u i - r tos e j e m p i a r é s , l a d i s p u t a « o b r e Icis 
m e j o r e s pr<w,edimient i j s , | á e m u l a c i ó n , la 
« . ( t i v i d a d , l a v i d a , en u5lfl r ^ i l a b r a ; y 
a u n c u a n d o se a c a b a ; - eco de pste 
p a s a j e r o e n t u s i a s m o , b se a i l l a queda en 
e l "surco, « e d e s a r r o l l a n nobles a n h e l o s , 
se p r o p a g a n l a s e n s e ñ a n z a s y los c o n o c i -
m i e n t o s , y a l v o l v e r a r e a n u d a r s e m f u t u -
ros- c o n c u r s o s se o b s e r v a s u ef icac ia en 
e j e m p l a r e s de g a n a d o s m á s pe r fec tos , en 
n u e v o s e l e m e n t o s que a c u d e n a d i s p u t a rs"3 
lo s p r e m i o s en n o b l e l i d . 
P o r esto m e r e c e n u n a a t e n c i ó n espe-
riiail los ooncuirsos; peiro p a r a que » u r t a n 
s u efecto p e d a g ó g i c o y c o n t r i b u y a n ef i -
c a z m e n t e a l a m e j o r a d e l g a n a d o , h a n de 
o r g a n i z a r s e c o n t o d a * las g a r a n t í a s po-
s ib l e s de a c i e r t o , c o n u n a o r i e n t a c i ó n b i e n 
e s t u d i a d a , m e t ó d i c a y c o n s t a n t e , que l l e -
g u e a hacerse a s e q u i b l e a todos los que en 
c o m u n i d a d de esfuerzos h a n de c o n t r i -
b u i r , c a d a c u a l en s u esfera, a u n a fina-
l i d a d ú t i l y p r á c t i c a . 
.g.s de t a l i m p o r t a n c i a p a r a l a r e g i ó n 
f s t t p r o b l e m a , aue bas t a c o n s i d e r a r que 
d o n d e se m e j o r o el g a n a d o v a c u n o y se 
p r o d u j o deche, se e s t a b l e c i e r o n i n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s , c u y o s p r o d n r t o s v a n s u s t i t u -
y e n d o , a l a i m p o r t a n c i a y h a s t a se expor -
t a n , y a d e m á s de c r e a r u n a r i q u e z a ga -
n a d e r a , c u y o v a l o r en m i l l o n e s de pese-
t a s s u p e r a a la I m p o r t a n c i a de m u c h í s i -
m a s i n d u s t r i a s , se n a l l e g a d o a d u p l i c a r 
eti a l g u n a s r e g i o n e s l a renta , d e l t e r r e -
no; y caJlcúilese la" r i q u e z a que s i g n i f i c a pa-
r a u n a c o m a r c a el d u p l i c a r s u v a l o r te-
r r i t o r i a l . No h a y i n d u s t r i a , n i m i n a s , n i 
c o m e r c i o , que a l c a n c e n t a n f a b u l o s o ac re -
c e n t a m i e n t o de r i q u e z a , y p o r esto m i s m o 
c o n v i e n e e s t u d i a r m u y d e t e n i d a m e n t e es-
te p r o b l e m a , l a b o r que a c o m e t e r e m o s m o -
d e s t a m e n t e en suces ivos a r t í c u l o s , p u e s 
p o r h o y n o s h e m o s de c o n t e n t a T con h a -
c e r u n a l i g e r a r e f e r e n c i a d e l c o n c u r s o 
de T o r r e l a v e g a . 
Es te a ñ o , p o r p r i m e r a vez, h a i n t e r -
v e n i d o l a A s o c i a c i ó n de G a n a d e r o s d e l 
R e i n o en l a o r g a n i z a c i ó n de l c o n c u r s o . 
Merece p l á c e m e s p o r e l lo , p u e s a d e m á s 
de a p o r c a r u n a c a n t i d a d respe tab le p a r a 
d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s , ha m a n d a d o a l -
g u n o s t é c n i c o s , h a b i t u a d o s a esta clase 
/Je c e r t á m e n e s , y c u y o conse jo , u n i d o a! 
,<le Jas p e r s o n a s de la" r e g i ó n que i n t e r v i e -
.nen «71 los c o n c u r s o s , p u e d e d a r m a y o r e s 
g a r a n t í a ^ de a c i e r t o en s u d i f í c i l y "labo-
r i o s a m i s i ó n . L a p r o v i n c i a debe q u e d a r 
. -agnau lea ída a t a n i i t i l l nefuierzn. 
E l e n t u s i a s t a g a n a d e r o m o n t a ñ é s y v i -
s^taidior de c a ñ a d a s tle l a provincdia , dooi 
J o s é A j i t o n i i o Q n á j a m o , h a s ido el deilega-
do o f i c i a l q u e h a o r g a n i z a d o ell coniouirso, 
p o n i e n d o de m p a r t e su intediigenite l a -
opFfcxajklad y plaiuiaiblie oé lo . Ha t m i b a j a d o 
n iufcbp, y s i ell c o n c u r s o n o ha siatisifecho 
a t o d a s l a s exiigienciias h a y que t ena r en 
m i e n t a que estaimos en los 'pnn icnp ios , que 
haicie f a l t a urna labon- e d u c a t í v i a ¿í i tenisa 
y que c a d a a ñ o p o d r á n suhsaniarse def l -
firiiendo los r i g o r e s died temipoirall, y t r a -
t á n d o s e de animialle* die v a l o r , a l g u n o d e 
eJJos de t r e s m i l i p e s é t a i s , n o debe r e m -
riiflLrse en exipon¡er aisí a pdldgros e l c a p i -
tail de los g a n a d e r o s , que , n a t u r a l l m e n t e , 
jíe r e t r a e r á n " " de n o p r a ^ o r o i o n á r l e s u n 
áli>eiigiuie actecuiado. 
B r p a b e l i i ó n f a r d i l i t a r á , a d e m ; á s , l a 
JIK d a d y s e g ú i r t d a d tfel p ú b l i c o , que va 
s i m p a t i z a n d o o o n . estas niianlií'PSta'cioneT 
la r i t f iw/.ü pecuiar ia . 
EgaepaflniQS que t o d ' á s e s t á i s v e n t a j á i s in-. 
tluií i á n m ^\ á n i m ' o de ios (jiití a ú f t p o n e n 
r e p a r o s a esta i r te jo j ia , y que p a r a ál p r ó -
viimo •oun.cunso l a ' ( • • o n ^ t r i i c c j ó n del pabe-
l l ó n de g a n a d o se i ' í i u n hecho. L a i n i c i a 
l i v a pa i r t i i eu ia r debe a p r o v e i ó b a r el a c t ú a , 
enituisia.simo v n n dejioir que se entibiie con 
e! ^ m p o y ñ o ̂ e haiga naida en diefindtiiva. 
E f ganiaqlo vactuno coniMtituye sieonipre, 
p o r l a caratiiciád y lia oailiidad, In n o t a sa-
l i e n t e d d l c o n c u r s o . 
H a h a b i d o ^ inMcriipc+oínies, n o s é si 
mwás o memos quie en a ñ o s anflie-iÑores; pe-
jo lo que sí se h a o b s e r v a d o e^ u n a m e j o r 
diiMtuúbuciión y m a y o r "rnúinero de ^Jeropila-
ro.s setleiclAiis, 
L a n c í t a s i m j p á t v . ^ la ha con i tHéikip e'l 
ganjaid1-' i n i d í g e m a , en nuayoi- núimt-i 'o y m e -
jípiS... ¿Gof^w""1,1 " l á s o ivo dp-ilik'-arse a ia 
«dleac í ión de. lias Raizáis dieil p a í s ? ¿Vialle l a 
p e m de eanlprenidw ívin labor ios ia « m -
pij-etsa ? 
A esitias preguniliais n o puede con tes t a r -
se a p r i o r i y n o son t e m a a p r o p ó s i t o p a -
i-a u n a r e s e ñ a . H a y quie e s t u d i a r y pesar 
m u d h a s ci'rrain.stairiiolas y casos a n á l o g o s 
de o t r o s p a í s e s p a r a p r o n u n o i a r s e , y s e r á 
difíoiil que h a y a perfeoto acmerdo o oo^ii-
<iluwianes oategór i i fa i '* entue los i n t e l i g e n -
tes y t é c n i c o s . 
I v a b o r es é s t a quie i j ' emos esi)ozainido 
en p r ó x i t m a s ar t íc .n l i>s , d e d i c a d o s a la 
ag r imi l l t i u i ' a y g a n a d e r í a de l a p r o v i n r i i a . 
ETI <ii :-oniiMi.i-S(i sip o y e n a p r e c i a í c i ^ n e s 
jiaa-a bddK» á s gus tos . L o qu^e no cabe d u -
d a es que en nlligunas r aza s i n d í g e n a i s ) i ay 
m a d e n a p a r a p o d e r nUejorar muioho la 
r a z a . 
Pon M a i r t í n V i i a l , de Va l ideo i l i a , p resen-
t a u n lote de c inco vacas y u n t o r o - p a s i e -
ros, que h a n l la imado m u c h o l a a t e n c i ó n . 
H a y basi tante umfo iTpwdad en el t i p o ¡ las 
vacas-, de poca á t e a d i a , p r e s e n t a n exoeOcn-
tes oaii'aicteres leaheTias, y s jgui iendo con 
a h i n c o p o r el o a m i n o e m p r e n d k i i o , al 9B-
ftor Vitan puede l l e g a r a c o n s t i t u i r u n g r u -
po seliert.<i (le asuis p rec iosos a n i m a l e s de 
lia M o n t a ñ a . A l lgunns g a n a d e r o s no e s t á n 
'Oinformles etn que ell g a m i d o fiü\ s e ñ o r 
Vd«il « o a fll verdiaidero pasi iego; p e l e o n a s 
oomipetentes a f n ^ n a n que , s i no dell t odo , 
r e ú n e n "mucihos de i o© oarao te res de l a 
•raza, pas i ega , y de todos m o d o s ell se-
ñGT Vijall se lua'hedho-acineedoT a u n m e -
rec ido aplauiso p o r su i n t e l i g e n c i a y cons-
t r n i t e latooir. 
De garuado C a m ¡ p ó o h a y pooos ejonupla-
res, pa ro de nunobn a / lzada y g r u p a b i e n 
conifommada, q p c s e g u r a m e n t e p o r u n a 
buiania ae l leooión p o d r í a n c o n s t i t u i r a n i m a -
Jies basitanite ac i ep t a íb l e s paira l a r e g i ó n 
q n e lies es hábi i tuaJ l . 
E l g a n a d o tuidainco se h a l l a b i e n re-
p r e s e n t a d o ; m á s de seitenta a n í m a l e s 
h a n amudido ail c e r t a m e n , nmichos de el los 
o o n b a s t a n t e unfliforanidad en eil t ápo y 
en ell p M o . 
H i a y an ianaüies de al lzada y anchiM-a.í' 
que/pcmni lJen esipierar u n a mejooia oon po-
co bratoajo de se l l eao ión y fijeza de u n t i -
po dleitiemmiiniado. L a piieifes fina, el engor -
| o b s e r v a ' pooa A n u r a ; son bas to t a s en 3U 
m a y o r í a . 
M gana ido maxto de su izo y t u d a n c o se 
h a l l a b a r e p r e s e n t a d o p o r pocos e j e m p l a -
m s , p e r o b a s t a n t e a c e p t a b l e s ; h a h a b i d o 
vaicais m i x t a s q ñ e seguiraimienite d a r á n m á s 
leche quie o t r a s suiizas p u r a s , s i endo , ade-
m á s , a q u é l l a s m á s rúataejara y de m ^ o s 
p r e t e n s i o n e s en e l p rec io . E n eil g a n a d o 
m i x t o se o b s e r v a que e l m e j o r ornoe es el 
p r i m i e r o y p r e d a m á n a casi s loni ipre la ca-
pa, y las a p t i t u d e s l anheras de la s a n g r e 
•vuaza. 
•El g a n a d o c a b a l l a r se h a ' p r e s e n t a d o 
en g r a n n ú m e r o y oon buenos- ejemipla-
re/s, p e r o todos e l los m u y d i s t i n t o s ; se 
conoce que los g a n a d e r o s n o ' ' s i g u e n u n a 
o r i e n t a c i ó n d e t e r m i n a d a en l a p r e f e r e n -
dte d-e los sementailes. Se o b s e r v a n allza-
diais, oapas, c o n f o r m a d ornes, t i p o s de san 
Sríé m u y d iMt in tos , y esto i j id i i -a que n o 
h A y / l i n . i H n M e o u u i f o r r p i ' de y e g u a r o 
n o ' s e p r e s e p t ^ p , a u n c jp inc io ais prpdu'p-
tos 'mle jara ' r i , , - ' ' fe t i« .^» u ta ' b e n é n o a " m -
fhiipnioiia de los semen ta l e s de r - M i n m í a . 
E n t r e los c;al*£üIiloíi p p t e ' i ^ se h a n d é e -
t a c a d o ell caba l lo "A.r tu / r» , de c u a t r o a ñ o s , 
p a r a p i fo , (je la g n a n j a a g r i r ^ i a de Q u i -
r ó s , de Los Í R p . H P . Gi i s t i e rHi ie inscde C ó -
breoas, y a l c a b a l l o « J o r q u i l b i t ) , de nueve 
a ñ o s , - p a r a s i f i a , (je d o n Da"it':ofi f / a b e l l j 
S i e r r a , m A r g o n i i l l a . 
'El ^vdVMiTNO se l i u n u g u r ó Hl s á b a d ó , - a 
l a s o n r e , ar-dstiend o l'as a u t o r i d a>d es y de-
legados of ic ia les . P r o n u n o l a i r o r i dlsciunsos 
eil s e ñ o r alioalllde y el s e ñ o r du l legado re-
g i o de F o m e n t o , d o n í ^ e d r o Mai ta . A sus 
p a l a b r a s en p r o de l a i m p a r t í a n , . ¡ ' a y Ja 
neces idad de éíStos/ oe ' r táf lnei i^s nos aso-
oiaimos, de'-manido -(pne se t i aduz ••an en 
luTh'os, a j ioyadias por' su yíóMioiifia mifluieñ-
cra. 
¡Ayer , doanlngo, a s i s t i ó n n ni'UjiieripFxi 
g e n t í o de toda la p r o v i n c i a , p roba indo Gon 
s u pn'.e^enic.ia l a a f i r i ó n que la gen te va 
toni'anido pg r e^a s Prestáis dt- utoili 1 laid y 
cuüt .un ' i . 
fie h a n embaído de r ú e n g a \aa b n U a n i e s 
insItalteicfiooTeiíj de los inte)!ilgentip« ganaide-
ros 'ieñuiri^s Hott ín y Pomibo. y á ; siatiofe-
c í i o s con los éxartois logr-.ados pos sus ex-
i-e^enlies ejetniiplai'cis de gétftasáú, h a n cedi-
do ell pniesito a o t r a s q u c . p r c i m i i r ' n ocu-
p a r l o en nob le o o m p ' r n ' i n / k i . Es pLansibik' 
su coniduicita, d a s p i S é s i M b,Mi,cfiqo que 
h a n hecho y s i g u e n hiaciienid. a íia gama-
dez-ía regdoinall con la railgortájGááDi de 
m a g n í f i c o s sementailies y poi- h a b e r dado 
u n valli'oso e j e m p l o que oada w z t i ene 
m á i s I m i t a d o r e s . 
L a n o t a o u r k r a l a h a conf l t i i tu ído el a l -
to p r e c i o a qü ' e se ' co t izan los buenos 
e j e m i i V i i r m . D m R a m ó n B u s t í m i a n t i - G a l l 
h a ( 'ompnado, p a r a sai g r a n j a de C o m i -
l l a s , urna m a i g n í f l c a becer ra suii/ja, de t res 
meses, m. 500 pesetas, y cuiaitro h o l a n d e -
sas, de cuai tro a seis meses, en 2.000 pe-
setas. H a h a b i d o o f e r t á i s de 1.000 posetas 
p o r u n t o r o suilzo, de u n a ñ o , y cotizaedo-
nes de 1,500 a 2.000 pesetas poV vainas ho-
lande^as . -
Es tos p rec ios ervormes son c o n ^ f U e n -
c i a de l a . d e m a i n d a pan-a la, ••vpMH.aclón', 
aue ainilenaza d^ j iá r áh c u a d r o a la g a n a -
d t - r í a minKt-io^sa, h a b i é n d o l o ya hecho en 
la provMnoiia die G u i i p ú z c o a , y sus ronsfe-
cuenoiiats se d e j a i á n s e n t i r du i r an to m u 
r<ho t i e m p o , su i f r iendo no poico l a s i n d u s -
t r i a s h r c í h e r a s . 
Es la ga l l i iua de or-o qn • di saipajreoe po r 
i a ava i i i c i l a seductora , y que a c a l o r e a r á 
a ñ o s de escasez y m i s e r i a , p o r q u e la ga-
n a d í e r í a n o se i i nüp rov i s a . T o m e n n o t a de 
ell .) los qire pueden {« t a j a r el m a l a t i e m p o . 
M i c r E i , DQASQ Y OLASAGASTI, 
I n g e n i e r o a g r í c o l a . 
c i iemcúas , sobre t o d o sn los o r g a n i s m o s o f l - ^ ^nmnniaao . m puei es n u a , ai em¿wv-
cSaaeia de l a p r o v i n c i a y de T o r r e l a v e g a 1116 611 e , ^ l l e , t o f u i ^ r t e ¿ l l l p -
•secundan c o n sus poderosos m e d i o s d i c h a ! J o ^ ' ^ ' P ^ a an!i íma.les de turo y oairne, 
y b u e n a p r u e b a de el lo eis al e jamip.ar htihnr. 
•Afsí, u n o de los l u n a r e s del oonou'rso h a ( < í u e h,a P ^ a n ^ ^ d o n J o s é A n t o n i o 
¡pido ú pooo espac io de l a i n s t a l l a c d ó n . Es-> 0ui i jan;o f u e r a á e ^ w j i W - P's u n t rpo 
ifce (-.ño di g a n a d o se e n c o n t r a b a m á s res- de f,6t,e ari0,s' de ^P1^11'11 Y temm>n¿ 
gu<i/»i(iado que an a ñ o s an to r i io ras , y el /pú-
o i > poaíiQ. pisair t e m e n o m á s firme y l i m -
ip ío , p o r q u e i a ios ta f t ao i ión se h a heciho en 
: a > daUbes tramsyersiallies ail t e a t r o , paro en 
.-mmlbio h a b í a m e n o s espacio p a r a l a c i r -
« nil.-nción dial e n o r m e p ú b l i c o , que , sobre 
t o d o , a y e r a s i s t i ó a l a Bw*b6lc&yh. 
.TLinriiendo t a n pooas s - : ' tes die que 
e,T t r a m p o a c o m p a ñ a •til'hwtnins, 
se hace impi^escandobli 1 . i ó n .de 
un p a b e l l ó n a m i p l i o , aidó iaidi( padra que 
pos g a n a d e r o s t e n g a n c i e r t a g a r a n t í a de 
•Hit exponiensie a pa r ju i i c ios cons iderabl ies . 
Ksiti'» pabe l lón p i d r á s e r v i r t a m b i é n pa-
l a lia oelliebi 'aoión de las fe r i á i s b i m e n s u a -
les , t a n c o n c u m d a s en T o r r e l a v e g a , y a. 
3 a « (fue s a g u r a i m e n w aofuidl rán m á s aom-
p r a d o i i e s y v e n d e d o r e s aaste l a s e g u r i d a r l 
^de u n a b r i g o a u a n d o hi ic ie«e pual t i e m -
ipo. E l costo n o h a b í a de ser m u y g r a n d e , 
y c o b r a n d o u n p e q u e ñ o c a m ó n sc5)re las 
. transaociioneis, s e g u r a m e n t e se c u b r i r í a ei 
in ra réo dal c a p i t a l emplfeado, a p a r t e o t r o s 
d e s t i n o s p ú b M o o s quie p o d r í a t e n e r ell lo-
c a l . S o b r e t o d o , al a iumen to de i n g r e s o s 
en T o r r e l l a v e g a oon esta inn o v a c i ó n reanu-
r i^ . ra i r ía eil gas to heoho* L a e x c e l e n t í s i m a 
Dífnti/AJCión, ve/iando p o r l o s in te reses de p a r t e ba^ja de l a M o n t a ñ a y p r o d u c e m a -
Üá p r o v i i i i c l a , p o d r í a c o n t r i b u i r a esta m e - | y o r beaymagfa, a u n c u a n d o r e q u i e r e rna-
j o m , y a s u b y e n o i o n a r los concur sos p a r - y o res cuidadois y má .» a l i m e n t u . 
• í í ia les o aainaiale», que , s e g u r a m e n t e , h a n ' De g a n a d o s u i z o h a h a b i d o t a m b a - 1 
d e i r t o m a n d o i n c H ^ C T i t o en benef ic io ¿ 2 i n u y b u e n o s e j e m p l a r e s , sobre ío'^o de 
:la r p g i ó n . . t o r o s y gamado j o v e n ; an las vaeas^se 
de f o r m a s que reve l lan u n a excellante ap-
t i t u d p a r a l a p r o d u c c i ó n de ca rne . Otr.:-
d e t a l l e es a l de u n t o r o t u d a n c o de t res 
a ñ o s , de d o n fteverino G o n z á l e z , (le Oai--
m o n a , que es taba s i n a n i l l a , con u n a c a l -
m a y u n a p l ac idez aibsollluitas; este t e m -
paraanlanto t r a n q u i l l o , que n o se n o t a n i 
en l o s t o r o s su izos n i hdllandesas a r l a d " s 
a m a n o , es u n i n d i c i o de a p t i t u d p a r a el 
cebo. 
•Eil s e ñ o r Quajiano se h a e spec i a l i zad o 
en seileccionair, d u r a n t e v a r i o s a ñ o s , ai 
g a n a d o t u d a n c o , en su m a g n í f i c a finca 
de Las C o r r á l e s , y es ta l a b o r t e i m z e i n -
g r a t a meraoe p l á c a r n e s s ince ros , porqu;"1 
BÍU. Bg coono^se puade i iegai r a a l g o p r á c -
t i c o , t e n i e n d o u n í a I n t d l i g o n t e y a c e r t a d , ! 
o r i e n t a c i i ó n y t e n a c i d a d y c o n s t a n c i a . 
E l g a n a d o h o l a n d é s h a s u p e r a d o este 
a ñ o ail su izo en call'iidad y c a n t i d a d . H a y 
e j e m p l a r e s m u v novablea v n o cabe d m i a 
q u é a l d a s a r r o l í o de l a s i n d u s t r i a s l ^ch í ' -
j-'ais h a d e c i d i d o a a l g u n o s g a n a d e r o s 
t ene r los a n i m á l e s de m a y o r remdi imien-
to e n lecihe, p a r a que r e s u l t e laiicra.tiA" 
sfu sosteniimdiento. É l g a o á d o ho l t ea idés 
cqtn«ieiTva sus oarac te i ies y a p t i t u d e s en la 
zf. 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a m o l 
y secre tas . 
R a d i u m . R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
ftaflo de l u z . m a s a j e , a i r e c a l l e n t e , etc. 
í ' w r w m l t a dp HÍPT * u n a — W « d - B é * . T. J 
J o s é Palacio, 
V í a s u r í n a r i a s . TrHCj r u g í a g e n e r a l . — E n 
Termedades de l a mujer . .—Inyecciones del 
ft06 y sus d e r i v a d o s . 
C a n s u l t a t odos los d í a e , de once y me-
d i a a s n a . excep to l o * dfa^ f e s t i v o í 
«TTPanq NTTMP.RO Í . f • 
V é a s e en c u a r t a p l a n a e l a n u n c i o t i t u -
l a d o S E C C I O N D E C O M P R A V E N T A , A L -
Q U I L E R E S , E T C . 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de ú l M $ y n a y de t res a seifl 
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Ricardo Ruiz de Pellón 




H a b l a R o m a n o n e s . 
M A D R I D , 23.—«E'l conde de R o m a n o n e s 
no s a l l ó h o y a l c a m p o . P o r l a m a ñ a n a es-
t u v o en la A c a d e m i a de San F e m a n d o y 
en l a Univ ie r s i idad , p r e s e n c i a n d o l a ele'*-
c i 6 n de senadores . 
A la. h'ora de cos tn imíb re r e c i b i ó a los pe-
r i o d i s t a s en su despadho de la p i i e s iden-
cda. 
B l jefe dell Golbierno vdK-ió a dcsniienit ir 
l a s n o t i c i a s o i ron i ladas aoerca de !a su-
pues ta n o t a de I n g l a t e r r a a E s p a ñ a so-
b r e l a i n c a u t a c i ó n de los b u q u e s a l e m a n e í 2 
y au-<tniaicos refugia idos en n u e s t r o s puer -
tos y a ñ a d i ó gue es conven i ente n o sem-
b r a r a ' lannas i n j u s t i f t a a d a s , p o r q u e en e! 
o r d e n in te rna ic iona l l n a d a h a y (jue t e m e r 
E l Golbiierno e s t á d i spues to a no m o d i t i i M -
en lo m á s m í n i m o su p$fi t i ica y a i nan t e -
n e r com-o h a s t a a í t o r a nieuitra.M'd.ad d* 
Esipafta. 
R e f i r i é n d o s f i luego a l a s elecrtomes d'? 
sewadores , ( f i jo que, c o m o en las de d i p u -
tados , s e r i a n s a c r í f i o a d o s a i lgunos a m i -
gos s u y o s en a r a s de l a a r m o n í a . 
H a b l ó p o r i n t i m o d e l l . h o m e n a j e a Ger 
van te s que h a n rea l l i í zado h o y los a í r á n 
nos de l a s estouiellas m a d r i l e ñ a s y s x ^ i & s r i 
el deseo de quie l l egue m i a n t o an tes e! 
moment to de que E s p a ñ a en t e r a pueda 
t r ib in ta i r a Cervamtes Cl h o m e n a j e de g l o -
r i f i c a c i ó n que se a p l a z ó o f i c i a i lmen te . 
Regrese de M a u r a . 
E n eil expreso de A n d a l u c í a J l e g ó e^la 
m a ñ a n a a M a d r i d d o n A n i o n i i o M a u r a . 
Los r e f o r m i s t a s . 
L o s e ' lementos r e f o n n i s t a s de B a r o e l o -
n a h a n p e d i d o a M e l q u i a d e s Advarez q u r 
•íe ce'lebre u n a Asamiblea del p a r t i d o en 
M a d r i d y le h a n i n v i t a d o , a d e m á s , a un 
b a n q u e t e p o l í t i c o en a q u e l l a c i u d a d . 
V V W V W V A A V W l / V V V V A / V O ^ V V W V V V W ^ 
14 " e l ecc ión de senadores, 
E l e g i d o s s i n l u c h a . 
A l a « diez de l a m a ñ a n a , y b a j o l a p r e -
s i denc i a d<ij s e ñ o r G a r c í a M o r a n t e , se 
c o n s t i t u y ó a y e r la Mesa d e f i n i t i v a p a r a 
l a e l e c c i ó n de senadores . 
A l a r t o a s i s t i e r o n los c a n d i d a t o s s e ñ o -
reís P ico , A z n a r y Z o r r i l l a . 
L o s t r es f u e r o n e l eg idos en p r i m e r a v o 
t a p í ó n , o b t e n i e n d o c a d a u n o 128 suf ra -
gies, 
T o j n a c o n p&i$£ R}} l a v o t a c i ó n 20 d i p a t a -
dos p r o v i n c i a l e s y j l f i c o m p r o m i s a r i o s , 
de ios 11S d e s i g n a d o s p o r los A y i i n t a m i e n -
tog. , 
U n o de ü m dp.s c o m p r o m i s a r i o s de Me-
T O R R E L A V E G A — U n aspecto de l f e r i a l . (Fot . Samot) 
^ \ \ V V l\ViWyW\yy'VVyVWWW}*/VVyk'WV*^ W VWW VVyvVVVVV VVV VVX'VV VVVV'VVV.VV'VV W W V V W W V VV \ VV VVVVVVVVVVVVVVVVAAAA,V\VV\A.'VVVV'V'V\-\\ VVV\\'VVVVV\\W 
P i c o y A M K i r , a li>s que ac to s egu ido se en-
t r egaVon sus i w p e c t i v a s c red en ciares. 
L O S B A N Q U E T E S 
E l de los l i b e r a l e s . 
A l . ' i u n a de l a t a r d e c e l e b r a r o n u n 
b a n q u e t e en el r e s t a u r a n t C a n t á b r i c o 
los e l emen tos l i b e r a l e s que h a b í a n t o m a -
do p a r t e en La e l e c c i ó n de senadores . 
P r e s i d i ó él at-fuiv g o b e m a d o r c i v i l , que 
t e n í a á s u d e r e c h a a los s e ñ o r e s Z o r r i l l a , 
G ó m e z C o l l a n t e s y G a r c í a d e l M o r a l ( d o n 
P a u l i n o ) y a su i z q u i e r d a a l p r e s i d e n t e 
de la D i p u t a c i ó n s e ñ o r G a r c í a M o r a n t e 
y a los d i p u t a d o s s e ñ o r e s L l o r e d a y S á n -
chez [ ú M i V i c t o r i a n o ) . 
i p o r e n o o n t r a r s e enifenmo u n o de los 
in iegnbros die su f a m i l i a , e x c u s ó su as i s ten-
c i a e l seniador electo s e ñ o r P i c o . 
,A l a mesa se s e n t a r o n 62 c o m p r o m i s a -
r i o s , n o hiaaienuoiio ios de T o r r e l a v e g a 
S e ñ o r e s Vel larde y R u i z S a ñ u d o p o r i m -
,pedí rs« i lü ocuipaciones p e r e n t o r i a s . 
E l a l m u e r z o , q u e hace h o n o r a l a Oasa., 
f u é s e r v i d o c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e m e n ú ; 
E n t r e m e s e s v a r i a d o s 
C o n s o m m é G u l l ó n 
S a l m ó n sa l sa T á r t a r a 
C a p ó n p i q u é N i c o i s e 
J a m ó n de P r a g a 
S o l o m i l l o a l a b r o c h e 
E n s a l a d a a la P r o v i n c i a n a 
P u d i n g de C a w n e x 
H e l a d o c r e m a de a l m e n d r a 
F r u t a s 
Quesos v a r i a d o s 
V i n o s : C o m p a ñ í a V i n í c o l a 
Caves b l a n c o y t i n t o 
C h a m p a g n e M o e t OL C h a n d ó n 
G a f é , l i co res y h a b a n o s 
A l des t apa r se e l c h a m p a g n e i n i c i o loe 
b r i n d i s , c o n u n o m u y p i n t o r e s c o , e l a l -
ca lde de T r e s v i s o . 
. D e s p u é s , e l s e ñ o r P e r e d a E l o r d i se ocu-
p ó e x t e n s a m e n t e de l a neces idad de re-
c o n s t r u i r e l p a r t i d o e n l a p r o v i n c i a , f u n -
d a n d o , a d e m á s , u n p e r i ó d i c o que d e í i e u -
d a l a s ideas l i be ra l e s . 
E n n o m b r e de los r e f o n n i s t a B , el s e ñ o r 
G a r c í a d e l M o r a l ( d o n P a u l i n o ) s a l u d a 
p o r s u t r i u n f o a l o s .nuevos s e n a d o r e s se-
ñ o r e s Z o r r i l l i y P i c o , a g r a d e c i e n d o a ios 
l i b e r a l e s e l d e c i d i d o y des in t e r e sado apo-
y o q u e h a b í a n p r e s t a d o a l d i p u t a d o a 
C o r t e s s e ñ o r H o y o s S á i n z . 
Reconoce que c u a n t o h a b í a d i c h o e l se-
ñ o r P e r e d a Edondi e r a de u r g e n t í s i m a ne-
c e s i d a d , y c o n c l u y e o f r ec i endo e l concur- . 
so de l p a r t i d o r e t o r m i i s t a p a r a la r e a l i -
z a c i ó n de esa o b r a d e m o c r á t i c a . 
E l s e ñ o r G a r c í a M o r a n t e : E l t r i u n f o de 
los s e ñ b r e s P i c o y Z o r r i l l a se debe ú n i c í i 
y e x c l u s i v a m e n t e a l a s fue rzas l i b e r á l e s 
de la p r o v i m e i á , s i n que el seniiar tai! aJir-
m a c i ó n p u e d a s e r v i r de a g r a v i o p a r a na-
die , p o r ser ló d i c h o fiel re f le jo de l a ver -
d a d . 
I l - i l i l a n d u do l a r e o r g a n i z a c i ó n de l p a r -
t i d o , d ice q u e es p r e c i s o d e s l i n d a r b i e n 
los c a m p o s , e spec i a lmen te en l a c i r c u n s -
c r i p c i ó n , d o n d e se c o n f u n d e n los l i b e r a -
les r o n los conse ryado re s , h a s t a t a l ex t re -
m o , q u e n o es t a r e a m u y f á c i l l a de dis -
t i n g u i r a u n o s de o t r o s . ' 
B r i i i i d a p o r los s e n a d o r e s s e ñ o r e s P i c o 
v Z o r r i l l a y p o r los d i p u t a d o s s e ñ o r c b 
E g u i l i o r . C á r n i c a , L o m a s y H o y o s S á i n z . 
A l l evan ta i ' ^e el s e ñ o r Z o r r i ü a e s t a l l a 
en l a s a l a u n a o v a c i ó n , que a u r a l a r g o 
r a t o . 
Iu -oho el s i l e n c i o , e l s e ñ o r Z o r r i l l a a g r a -
dece l a m a i m f e s t a c i ó n de s i m p a t í a que se 
le t r i b u t a b a y se l a m e n t a de que no h a y a 
p o d i d o a s i s t i r a l a . f i e s t a , e l s e ñ o r P i co , 
p o r t ene r e n f e r m o a u n i n d i v i d u o de su 
f a m i l i a . 
E n m i n o m b r e — a ñ a d e — y en el de m i 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r P i c o os doy las g r a c i a s 
a todos p o r habe ros d i g n a d o o t o r g a m o s 
v u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n en l a A l t a C á m a -
r a , y es tad s egu ros 4e q u e -a esa prueba , 
de c o n f i a n z a s j i b r e m o s c o r r e s p o n d e r l a -
boro rulo inces-antemente por. el b i e n de 
.\sta q u e r i d a p r o v i n c i a : 
R e f i r i é n d o s e l u e g o a} des l i nde de c a m -
pos de que h a b l ó e l s e ñ o r G a r c í a M o r a q -
le, i n d i c a que es p rec i so que l i l f r i l c s y 
o n e r v a d o r e s , g u a r d á n d o s e t o d a c lase de 
ta a p r o b a c i ó n de la ley de R o t u r a c i o n e s 
a r b i t r a r i a s ; u n i f i c a c i ó n " de l a s ' t a r i f a s del 
f e r r o c a r r i l de l N o r t e ; d e s e n v o l v h n i e n t o y 
d e s a r r o l l o dal p u e r t o de S a n t a n d e r , y 
r j e c u c i ó n r á p i d a de las ' o b r a s de l f e r r o -
c a r r i l de S a n t a n d e r a B u r g o s . 
E l s e ñ o r G u l l ó n hace el r e s u m e n de l o s 
d i scur sos . 
C o m o h a d i c h o e l p r e s i d e n t e del Conse-
j o — c o m i e n z a d i c i e n d o — a n t e los C o m i t é B 
l i b e r a l e s de M a d r i d , creo que p o r e l ne-
•nho de ser g o b e r n a d o r de eista p r o v i n c i a 
n o debo h a l l a r m e , a u s e n t e de l a s l iostaí* 
í n t i m a s que ce leb ren l o s l i b e r a l e s , s i n o 
que debo es t a r e n t r e rius c o r r e l i g i o n a -
r io s , p a r a hace r l e s s abe r m i a r d i e n t e de-
seo de que e l p a r t i d o l i b e r a l de l a M o n t a -
ñ a a d q u i e r a p r o n t o el d e s a r r o l l o á que 
t i ene pe r fec to de recho . 
F e l i c i t a a los senadores y d i p u t a d o s h -
berades de l a M o n t a ñ a , y se fe l l ic i ta d i ' i a 
s i nc i e r i dad Observada p o r é l G o b i e r n o y 
sus r e p r e s e n t a n t e s en estas e lecciones . 
' E x c i t a , a todos los l i b e r a l e s a W obser-
l a n i c i a de u n a g r a n d i s c i i p l i n a , ú n i c o mie-
d i o de l o g r a r h a c e r u n p a r t i d o fue r t e . 
Se ofrece c o m o g o b e r n a d o r p a r a resol-
ver , d e n t r o de la j u s t i c i a , t odos a q u e l l o s 
a s u n t o s que se r e l a c i o n e n c o n los l i b e r a -
les, y t e r m i n a b r i n d a n d o p o r e¡ R e y , p o r 
IOÍ jíefes de los p a r t i d o s Hberall , d e a ñ i n i r á -
t i co y r e f o r m i s t a y p o r las i d e a s l i b e r a | p í -
de E s p a ñ a . 
E l de los c o n s e r v a d o r e s . 
T a m b i é n a la u n a de l a t a r d e los c o m -
p n u n i s a r i o s de l p a r t i d o l i b e r a l conserva-
d o r f u e r o n obsequ i adns n m un b a n q u e -
Le en e} h o t e l de d o ñ a F r a n c i s c a G ó m e z . 
A l a l m u e r z o se i n v i t ó , a d e m a s , a m u -
chos c o n s e r v a d o r e s de l a c a p i t a l y de to-
dos los p a r t i d o s j u d i c i a l e s de l a p r o v i n -
c ia . 
POR TELÉFONO 
E N M A D R I D 
O t r a d e r r o t a de A z c á r a t e . 
M A D R I D , 23 .—Las á l e c c i o n e s de sena-
dores h a n t n a n s o u r r i d o s i n n i n g ú n i n c i -
dente, 
P o r M a d r i d h a n s ido eilegidos l o s s e ñ o -
res R i v e r a , Or tu ie ta y R e t o r t i l l o , l ibera/les. 
y Y á ñ e z , coniservador. . 
P o r l a A c a d e m i a de Re l i a s A r t e s , d o n 
Angpl! A v l l é s , m a u r l s t a . 
Por las C i e n c i a s E x a r t a s . d o n D a n i e l 
C o r t á z a r . 
P o r l a de M e d i c i n a , ' é l s e ñ o r H e r g u e t a . m i pobre t r 
P o r l a de Cienoiais M o r a l e s v . P o l í t i c a s , d i m i e n t o f u 
s e ñ o r a s , quie con su belleza ilaiban v . i 
b le realiae y a s p i e n d o r a la fiesta, | 
D e t r á s de la" mesa dispuesta para J 
o r a d o r e s , estaba co locado nu t-nomeJi 
quet de flores na tura j ies , romo linda «i 
l u i m n a sobre l a que a p a i ' e c í a el busto i 
g e n i o , presidien1!lo el acito. 
E n t r e los a.sisitleiDtes v i m o s a los íeñonJ 
R a m ó n y C a j a l , v i zconde de r/.queta, Fíl 
n á n d e z "de l a Camipa, Ghápiaii NavarrJ 
C a m i p o r r e i l o n i l o , P é r e z del \ i •... s- l 
da, Efloallia.nilie, C e d r ó n de la Palraja, Ffl| 
n á n d e z B a l i a d r ó n , Bizaiguirne, Pardo, 
mamil l 'o , Odr iozo i la , Esteva, 
C a m p o , R e c e d ó n i l z y ot ras i r 
no r e c o r d a m o s e n e^e m omento. 
M ' i e n t r a s él pulb l ico i n v a d í a Ja saiaj 
b a n d a rauimiicipail i^nterpre tó escog1 
obras , ba jo l a b a t u t a del señor 
D i ó pr imci ip io l a vedada hactíendo 
de l a p a l a b r a el s e ñ o r Eiemámáez Llei 
quie hab i tó a s í : 
« ^ S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : No es un disa 
90 ell que t engo él h o n o r die espe 
a h o r a , nd m e sallgo con ello deil proj 
que tudos c o n o c é i s . Os hablo para 
f e s t a ros quie esta, fiesta mode^tíámai 
es l a que t e n í a pemsado realWzair el ' 
t i t a t o y que las tenribl 'es ciii'cniMten 
auituiailes haoen aiplazar para 
d í a s . 
B l G o b i e r n o , con g r a n tino, nohai 
ri ido d rd iu i a l r é l acto que tentó prora» 
d o en honor dé l i lus t i -e autor d á ' 
Tiimiitándo'lle a l a m a n i f e s t a c i ó n . 
ca die E s p a ñ a , «liiio que le ha trasbá 
p a r a c u a n d o las naiciones europeas 
g u e r r a fii^nem e l esperado trato lo 
Entomcies, él I n s t i t u t o de Sau-.anJ'-r, 
m o todos los de E s p a ñ a , d a r á p iwai 
a m o r y auOto que Ir me rece ell iu#rM 
CanianKes. 
A s í , pues, y c o m o di je al pitolpW 
p r o g r a m a qi ie t e n í a m o s en prepaffí* 
q u e d ó p a r a é l d í a g lo r ioso de ta P1' 
r o p e a . » ( G r a n d e s aplausos.) 1 
E n m e d i o de u n profundo s i W 
j e v a m t ó é l s e ñ o r d o n Pol icai i i» g | 
y E g u í a g a r a v , c a t e d r á t i c o de L U f ^ 
y feyó u n n o t a b i l l í s i m o traibajo soíifj 
yaintes, eiscoliar)}. , . 
P a r a que. a! pi'tbMioo poeda saipía^l 
eo de ía b e l l a p r o d u ^ o i ó n dél atíjo"1 
d r á t l - o , inse r tamois unas o o m m ' 
m e n c i o n a d o t r a b a j o . Dicen asi; 
í (He a q u í él ais imto que yoy * 
en eaiaffl c u a j r t i l l á i s : «-Cervantes. í 
i y c o n él os d i g o que VM bien qoUf^ 
tnabajo", «como hijo i * 
era e l ' m á s hernioso, 
s e ñ o r Sanz E s c a r t í n . 
P o r las Sociiedades E c o n ó m i c a s , el se-
ñOT Guiinao. 
En la C n i v e l e i d a d C e n t r a l h a h a b i d o l u -
•iha. Se p r í a s e n r t a b a n él s e ñ o r A z c á r a t e y 
el s e ñ o r O r t e g a M o r e j ó n . 
E. -te ú f t tóhó o l i i u v o él t r i u n f o p o r i ? vo-
tos. 
E'Sta s egunda d e r r o t a deil s e ñ o r A z c a -
ra.te h a s ido e s t a ' t a r d e el t ema de todas 
las conversac iones . 
D A T O S O F I C I A L E S 
Les e legidos . 
g a l l a r d o y m á s d i sc re to que r- ^ 
g i n a r s e » ; " pero no he podido yo. ̂  
v e n i r e l o r d e n de naturaleza, i j ^ 
onda cosa e n g e n d r a su s e f l w p w * ^ 
¿ D ó n d e h i z o Gerwmtieis sus F 
esitudios? ^oJPfl 
L a pdbre v nuimerosa íama* ^ 
j n n o R o d r i g o de Cervantes viv1' „ 
J á de H e n a r e s cuanido vino ' 
tójri M i g u e l , en u n o -de l ' ^ P ' S * pj 
de l m é s de o c t u b i v de !•>*/• ^ 
efl d é s e o 'de caa-obiar de / o í " ' ^ 
i ü r a J l a d - a r g e a Val ladc^ l id , 
Como t a l d é b u e n a saavd, 
o'fi-aios m 'pobre c i r u j a n o . ^ 
' E n V a l l a d o l d d s e ^ r a u ^ ^ 1 ^ 
pn V-iUU'UUiUllUU O C g u ' " afl 
l ^ r ' M i g ú e ! de Geryantes, y 
Liberallies, 106. 
C o n s e r v a d o r ñ s , 33 
R e g i ó n ail istas, J. 
Mauinlstais, 4-
Inidopenidlemtes, 3. 
I n i d e Á n i d o s , 3. 
Clervisftaf?, 2. 
Refoiuni iStáis , 2. 
Ja i imis tas , 1. 
IrvtegrifTtas, 1. 
Rapubl l icanos , i. 
T a m b i é n h a n s ido e leg idos nueve pral-a-, ñ0113 •'os c i a b a l l e r e s c o á 
j p l i e g o s de c o r d a l , que l ^ f : i ! i e s i* 
I d í a n y reci j taban los aimbui ia j i jp 
j p is tas , v ió po r vez P^*11*,1^ 
I A m a M s , y sj i 
diez a ñ o s ae re 
i m a g i ^ í ^ " 
r e ó con l ^ ^ l o s ' 
Uinez anuís ae r e rn -o ' . otill 
•manjcies en quie se w e z ^ w J L tyW1 
breis -glorloiscs de hi ^ ^ ^ ¿ f í á i ^ ' 
dos, p o r los A r z o b i s p a d o s . 
F a ü t a n los daitos de Guienc.a y L u g o y Ios-
de C a n a r i a s , donde las elliPDcionies se ce-
l e b r a r á n al d í a 30. 
Ta.ni |poco.se conoce a ú n e! e l e g i d o po r 
l a A r a d e m i a E s p a ñ o l a . 
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E N E L I N S T I T U T O 
üe'ViiVíil̂ ' n-spelo's, e s t é n en c o n s t a n t e VELADA CERVANTINA 
i , , - ! , - , , s in pei j -u ic io de q u í en loe mo- w V f c . " < l ¥ f n i ^ I 
m e n t o s que se cons ide re necesa r io p u e d a j ' ; 
¡ lega ivse a u n a u n i ó n c i r c u n s t a n c i a l "Y | C o m o a n u i i r t a m o s e n muestro n ú i m e r o 
n e 'iw ^ t i e n d a p o r esto, óoano de m a n ( ra ú l t i m a anoiche se o d l e b r ó e n tíl s u n t u o -
/il-io C u d é y o , que h a b í a p r e s e n t a d o s u ac- e q u í v o c a h a n creidQ a h o r a los conse rva - so s a l ó n de ac tos dal I n s t i t u t o l a .ve lada 
í a , JI.O . c o n c u r r i ó a l a s e s i ó n de a y e r . £51 dores , que p o d í a n l l e g a r a l dQmjn.io del . j l i t e r a r i a an honuir áeO inimonlail d o n M i -
o t r o une i \ o p i l i l o v o t a r .fué el de T r é s - . p a r t i d o l ibera i l h a c i é n d d l i e s u n a t r á k i ó n . gmal de Gervanites SaaVadra , g l o r i o s o au-
y i s o , c u y a ' c e r t i 0 c a c i 6 n no se e n t r e g ó é n j R o s q u e j a el p a r a m a qut? e.i s e ñ o r P i - t o r de D o n Q u i j o t e (le l a M a n c h a . 
S ' f rend í j r í a d e n t r o del p l azo m a p - a d o p o r co y "el o r a d o r - s e ^ r o p n e n d e s a r r o l l a r en 
dt I» ««oulHad d i Mtditlna de Madrid, i l a lev. ' el Senado , y pivr é i L q u e . t r a b a j a r á n oon 
C o n s u l t a de diez a n n a y de tree o eeis | T e r m i n a d a i a v o t a c i ó n q u e d a r o n p r o - c o n s t a n c i a y c o n fe, p o r se r de g r a n u l i 
Alameda Primera, ti) y II,—Teléfono, 1W. c l a m a d o s eenadorea Jos b i f l o r e s b o r r i l l a . H d a d p a r a l a M o n t a b a . S e r á a q u é l : p r o n -
A l a h o r a de d a r c o m i e n z o ell ac to , el 
h e r m i x s í i s i m o sa i lón , p ro fusa imen te i l u m i -
n a d o , e? teba compUetaamenitie l l eno de p ú -
blAco, e n ol ^ue flgurabiam m u i c í h í s i m a s 
tan P ^ l * ' 
fa ros y Pahn 'e r ines . 
L á s i i i m a quie sean ua.» ^ . ¿ ¡ 0 
c ias qoe teneimos de la ,,,,1,.. 
v-ante-s; qu i len tantea U[> \ U i í # 6 l í 
f i ca d e j ó e so r i t a en las P ^ y m 
-.h. Tu:-.. .̂̂ -.rilan de v Líi# ob ras , h i zo caso o m a w 
a ñ o s , que los aontores h 
Íj í i r c iMi- l t ipóif^i -s m á s " f!. se t & t ñ 
A c a s o en M a d r i d , Je1* 
f a m ü H a , o v e r a en el C ^ f m n ^ , 
• I m l'eaoiorjias deíl rnaies:.!'" ^ »• 
gan-be poeta l a t i n o que áoK 
t r o V a l l e s ; t a l vez en 
M a r í a de X e s ú s , o en m v & ] s<r 
t a b a c u a n d o ten ta q n ' ^ ' ^ ^ ' v l / ' - -
r a s u i s es tud ios de G r a n i f t ^ ^ i i ^ 
imiania-i, b i e n en el faimos»> 
J e s  
q u e anlionces t e n í a n faJ'1 
ino? . í i s lma oiiuidad. , , .,1 fortfQ 
• • N u e v a s mallaondanza5 ' ^«gnii1' 
n o se oanisa mih ica de p p ' - f j 
amillidias. l l e v a n In fnmu'lW u 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt vvvvvvvvvvvvvvvvvvv. 
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vfnidrid. Te tn í a é s t e y a diez y nuieve a ñ o s d ien tes , y a v & c m um n d b i e p r ó c a r o u n a ' V á z q u e z I I 
aileMaiba a r d o r o s o o l a m o r a l a poetsia, íwlitja d i g r ó d a d de l a I g i e s i a a y u d a b a n c o n ^per ior n i n c h 
y y i v i a en é l deedie sus t i e r n o s af ios , co- * 
<IU6 ()(S d,jicie e n e l V i a j e a l P a r n a s o ; h a b í a 
^ t o ^ r a p r e s i e n i t a r e n ' S e v i l l a ail g r a n L o -
V le Rueida, y eaouol iado sus versos eon 
'P^,' . ^moló i i , que sderndo v i e j o a ú n los re-
ndaba y If*5 b a i l a b a i n é r i t o s que , p o r 
^ ^ r r e f l e x ú ó n , no p i í d o aipreoiiar •cuando 
cyieaia de mucdiaci l io . 
v esa our io- ' i i l íwl , esa atienii-ix')n c o n qut-
L o h a b a l o s versos , üevá iba l l a t a m b i é n 
c.uamtas o c a s á o m e s se l e o f r e c í a n de 
^ r e m d & r aílgo. Qudien r e c o g í a p a r a en-
Sujuientran t i r a d o s p o r l a ca l le , l l e g a d o 
M a d r i d se a j p r e a u i r a r í a a so i l i c i t a r en-
frflda en eü Cd leg io de Ita V i l l a , deseoso dr 
(vmpl'otar los esitudios de e n s e ñ a n z a c l á -
fn>a aoaiso eoani'.'nzados en l a c i u d a d del 
Guadallqu' ivir . ' 
Así estaiba enitonioes o r i i en t ada l a ense-
finnza en E s p a ñ a , con u n f u n d a m i e n t o 
«iiu'iiho n i á s An iñe que h o y . C o n s t i i t u l a n 
í " de los coniaoimiiiemtas e l e9t.udi¡o 
l a t í n v e!l g r i e g o , y a l de a q u e l l a s l i t e -
raturius que, p o r su exceilienicia, mereo ie -
j-on de l a pos t /eodad ser l l amada i s auiltas 
0 sabias. 
.So era cosa mueva en t r e nosoi t ro^ esa 
¿liHiUira q^e desde los taieampos de d o n 
í u a J i I I . s i b i e n m u y i m p e r f e c t a , h a b í a 
rfenietrado en n u e s t r a p a t r i a ; se robus-
teció con m é s severas diisoiipUinais r e r i b l -
das Por i,nig'e,11,',0's e s p a ñ o l e e que v i i v i e r o n 
er] ],a, b r i l l a n t e cortíe die M f o n s o V , en N á -
ndlies, y l u c i ó r ad i i an t e en el r e i n a d o de 
los Reyes Caitólliiioos, n n só'ln poT el Lm-
loiu'liso d9 a q u e l l a fonmiidiaiblle ca r r i i en te del 
kenai!"••mien-to p rooedan te de I t a l i a , s ino 
tambi " Por e'' vigon'oeo esfuerzo de ios 
huanai l i s tas e s i p a ñ o t e que se e d u c a r o n 
ftTi toi "eisc-uefl as i tel l i ianas. 
K i i M a d r i d e x i s t í a , p o r lo m e n o s desde 
mpid'Wdiüis da l s i g l o X V , e! e s t u d i o de l a 
Ci-üná t i ica y Huimamiudades, regiknnnenitado 
¿ e u-na maniera olivia.) y d i r i i g i d o p o r u n 
n i a ^ t i r o , y el! rn'umeiro d'e b a c h i l l e r e s que 
Ifleifiran ñ e t a e s a i i o s l a s neoes idades de l a 
er r^ -ña i i / i i . Disfrurtiaiban los m a e s t r o s de 
xra ssiiellido fijo, se bes d a b a oasa, c o n t r i -
a l g u n a c a n u d a d ad s o s t e n i m i e n t o dal Es-
t u d i o . E n é l s o l í a n i n g r e s a r oomo maes-
t r o s los quie l l evab ian ailigún t i e m p o ense-
ñ a n d o en su oasa, y h a c í a n e j e r o i o i o s de 
a p o s i c i ó n , a n u n o i a d o s p o r edio to e n M a -
d r ' d y Ailioailá, que se oal iebraban en l u -
g a r adecuado , h a s t a e l a ñ o 1517, en que 
se o r - d e n ó que de a l l í e n a d e l a n t e se h i -
cieisen en ed m i s i n o l o o a l de l M u n i c i p i o 
P o r 25.000 m a r a v e d i s e s a n u a l e s y dos rea-
les manisua les p a g a d o s p o r oada u n o de 
los akwninos pudiiemtes, ^uie p a r a los po-
bi^es e r a n las e s t u d i o s o a m p l e t a m e n t e g r a -
t u i t o s , e n s e ñ a b a G r a m á t i c a y de le i t aba 
a lus oyen tes h a c i é n d o l e s s a b o r e a r a H o -
m e r o y a V i r g i l i o , r i n d i e n d o o u l t o a l c la-
s i c i s m o , etl liioenioiado P r a n o i s c o de B a -
y o , que r e g e n t a b a el E s t u d i o de Ja V i l l a 
c u a n d o l l e g ó a M a d r i d M i g u e l de Cer-
v a n t e s . » 
D e s p u é s , d o n Viceiutie G ó m e z de l a T o -
r r e , a v e n t a j a d o a l u m n o dell I n s t i t u t o , lee 
c o n voz d í a r a y a j u s t a d a e n t o n a c i ó n ei 
d i s c u r s o que e l I n g e n i s o h i d a l g o d i r i g i ó a 
los cafbnaros, siienido ed l e c t o r a p d a u d o d í s i -
m o a l finall de su lecit iura. 
S i g w ó a!l s e ñ o r de l a T o r r e d o n A g a p i -
to S á n d h e z M a r t í n e z , leyenido a d m i r a b l e -
m e n t e los s a b r o s í s i m o s Consejos que D o n 
Q u i j o t e d i ó a S a n c h o P a n z a c u a n d o f u r 
n o m b r a d o g o b e r n a d o r de l a í n s u l a B a r a -
t a r í a , o a l e i b r á n d o s e l a l e c t u r a con u n a 
g r a n o v a í i i ó n . 
Y t e r m i n ó l a fiiesta con E l s u e ñ o de J u a n 
d r H o z n a y o , t r a b a j o e sc r i t o p o r d o n V í c -
t o r F e r n á n d e z L l e r a y l e í d o p o r eil m i « -
m o , da l ouaíl , s i i i t i é n d d l o m u c h o , no po--
d e m o s h a c e r u n a r e l a c i ó n e n esta rese-
ñ a , p o r haibeir p r o m e t i d o e l a u t o r l e e r l » 
nuevameinftie en Ixvs C ó r r a l a s el p r ó x - i m o 
d o m i n g o , y desean-, p o r t a n t o , que n o sea 
conoc ido died p u b l i c o h a s t a pasado d i c h o 
d í a . 
E l g e n t í o m í e a s i s t ü ó a l acto salMó eom-
j.'i.ia.cidírs.imo de l a vedada, que f u é u n mo-
delo de o r d e n , coarto o r g a n i z a d a p o r lo* 
cñilitos p rofesores d e í I n s t i t u t o . 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
P a r a S e m a n a S a n t a , g r a n s u r t i d o en 
M i m cefñ sus hO^norarlos los j ó v e n e s p u - l i b r o s de m i s a . — C A S A C R E S P O . 
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LAS CORRIDAS DE AYER 
Oog-icLa. c5Le Oelita. 
P O R T E L E F O N O 
' E N M A D R I D A l m e n d r o y C a n t t o p l a s n o h a c e n m á s 
Seis toros de A l e a s , p a r a V á z q u e z , M a l l a que c u m p l i r , y Jose l i to , d e s p u é s de u n 
y C e l i t a . • t r a s t eo i n c o l o r o , e n t r a con el b r a z o p o r 
M A D R I D , 23.—Con u n a g r a n e n t r a d a las n u b e s dos veces, que s o n o t r o s t a n t o s 
se ha ce leb rado h o y l a i n a u g u r a c i ó n de p i n c h a z o s y o t r a s t a n t a s d e s c o m u n a l e s 
la t e m p o r a d a t a u r i n a . 
P r imero .—Sale h u y e n d o de l o s p i c a d o -
res all comenza r l a p a l e a de v a r a s , p e r o 
luego c u m p l e a c e p t a b l e m e n t e . 
¡Vlartín V á z q u e z v e r o n i q u e a d i s t a n c i a -
do, e n m e n d á n d o s e y s i n p a r a r n i r ecoge r 
un lance. 
Con l a m u l e t a a b u r r e a l a r e u n i ó n , y 
con el p i n c h o e n t r a de l a r g o , p a r a d a r 
una estocada que m a t a . 
S e g u n d o . — M a l l a t o r e a de m u l e t a d i s -
tanciado, b a i l a n d o m á s de lo j u s t o , y con 
a l iv io . 
MeU una es tocada u n poco d e l a n t e r a 
y t e n n i n a su l a b o r c o n t r e s i n t e n t o s de 
descabello y u n o eficaz. 
Te rce ro .—Cel i t a eade a los m e d i o s y .to-
m a de - capa a l de Aleas v a l i e n t e m e n t e , 
veroniqueando c o n so i l t u ra . 
E l mule teo es de c e r c a y p a r a n d o u n a 
enormidad . 
Se saca e¡ d i e s t r o u n a z a p a t i l l a an t e l a 
cara del a n i m a l y l a c u e l g a de u n c u e r n o 
de la res. 
E n seguida, p e r f i l á n d o s e s o b e r b i a m e n -
te, mete u n a es tocada c o l o s a l e n t o d o 
lo a l to , s a l i e n d o e l g a l l e g o e n g a n c h a d o 
por l a i ng l e d e r e c i i a y c a m p a n e a d o h o r r o -
rosamente. 
Se a lza del sue lo y s i g u e l a faena , te-
niendo que r e t i r a r s e a l a e n f e r m e r í a , a 
ouya p u e r t a se d e s m a y a en b r a z o s de los 
asistencias. 
M a r t í n V á z q u e z descabe l la a la. res aJ 
p r i m e r go lpe . 
C u a r t o . — E n este t o r o , c o m o en e l p r i -
mero, to rea V á z q u e z c o n el t r a p o r o j o de 
una m a n e r a v u l g a r , d e s h a c i é n d o s e de él 
con m e d i a es tocada de t r a v e s í a y u n des-
cabello. 
Quin to .—Este t o r o se i n u t i l i z a a l co-
menzar l a pelea , p o r l o que V á z q u e z sube 
al. palco p r e s i d e n c i a l a c o n f e r e n c i a r con 
el concejal de t u r n o , q u i e n m a n d a c o n t i -
nuar l a l i d i a , s i endo e l t o r o r e t i r a d o aJ 
cor ra l ent re l a s a i r a d a s p ro t e s t a s de l p u -
buco, que p i d e le d e n o t r o t o r o en s u s t i -
t uc ión del i n ú t i l . 
Sexto .—Al s a l i r de l o s c h i q u e r o s e l b r u -
d iscu ten los m a t a d o r e s sobre q u i é n 
flerie m a t a r l e , q u e r i é n d o l o h a c e r loa doe, 
d e c i d i é n d o s e , p o r fin, que sea q u i e n ;e co 
•riesponde, que es M a r t í n V á z q u e z . 
Este m u l e t e a t r a n q u i l o , p e r o d e s l u c i -
u I , P'1,1"8 u'nfl e s tocada c o r t a y u n desca-
f i l o . (Pa lmas . ) • 
S é p t i m o . — M a l l a v e r o n i q u e a b i e n , colo-
m un p a r de b a n d e r i l l á s a l c a m b i o y o t r o 
al cuarteo, y m u l e t e a se reno , s i n l u c i r s e , 
para u n a estocada, u n p i n c h a z o , s a ü e n -
ao p r e n d i d o p o r l a m a n g a , s i n o t r a s con-
b S i n C i a e ^ d SU6to' y u n a W}t0Cíld" 
L a h e r i d a de C e l i t a . 
fcn l a e n f e r m e r í a de l a plaza, f a c i l i t a 
Jnn el s i g u i e n t e p a r t e f a c u l t a t i v o : 
ffr'lUJ'AN,E l a l i , l i a de l t e r c € r t o r o 1 ^ i n -
iw, ? 011 asta e n f e r m e r í a el d i e s t r o A l -
S í L G e J a t C e ü t e K c o n u n a h e r i d a pe-
i ; 1 ' 'n te , p r o d u c i d a p o r as ta de t o r o , en 
nmf', i - ' J « r e o h o , d e diez c e n t í m e t r o s d t 
VM2.?I en E r e c c i ó n a l paque t e 
vascular. P r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . » 
SPÍO * E N S E V I L L A 
nr J IC8 ^ m a r q " é 8 de A l b a c e r a d a 
procedentes de S a n t a C o l o m a , p a r a Jo: 
S E v V Be!monte-
el pírv.' ^ ' ^ — A l «• ' .mer i za r e í festejo 
o s t á l l eno e l t e j a d o , de fo-
(SÍH« f s e v i l l a n o s , deseosos de. v e r la 
i , e ^ n a u g u r a c á ó n , c o n e l es t reno 
í)uJiag'anadería ílp A í b a c e r r a d a v l a su-
n . a d í ^ ' P ^ e n o l a de los dos m á s afa-
((af*s.. de l to reo , 
a n l í n . * € l Pased lo en t r e a t r o n a d o r e s 
y aParece en l a a r e n a e l 
tarioso vVNeg:ro zaíno' ^ 66 volun-
c e s í i y de P000 Poder- E n t r a c i n c o ve-
do ,tr, cabal los , d e r r i b a n d o u n a y d e i a n -
Ma í , e n c o P a r a e l a r r a s t r e , 
ment r 6 y B|a .nquet p a r e a n m e d i a n a -
n 6 m l ' y p"a6a tíl n^Y0 -a m a n o s de l fe-
" neno n ú m e r o 1, q u e le t o r e a de cerca 
Pn ilnoha un-a vez en lo a n o . 
de m i - W l i n < i a p a r t e , a l d i e s t r o e n t r a 
toí.!. / ^ . ' ^ m a n e r a , c o n u n a . estocada 
^«•ma. .(Pitos.) , ... ; 
nm-ffiliMd--~~Dí; o a l ' u 'R16 e l a n l e -
F i r ' - V ^ v u c p n c i Ü o y s i n p o d e r , 
v 6 P r i I n e r t e r c i o h a y c u a t r o v a r a s 
> i n a c a í d a . 
^ T!llr ' í ,nte ^ n ó de c a p a a l b i c h o colo-
U^mr.t-l' \ 5 e W u i n d « de loR t e n d i d o s u ñ a 
A p e s t a d de p a l m a s . " 
d e s p u é s de u n t r a s t e o s u -
b a s u p e r i o r m e n t e y d e j a u n a 
es tocada m a g n í f i c a . 
I r r i t a m u l e t e a desconf iado , m o l e s t a d o 
.par- e l v i e n t o , y m a t a de u n es toconazo 
a t r a v e s a d o y u n descabel lo a l sexto I n -
ten to . 
E N HUELVA 
N o v i l l o s de A l b a r r á n , p a r a V a l e r i t o y T o -
boso. 
H U E L V A , 2 3 . — V a l e r i t o y Toboso , c u m -
p l i e r o n . 
E l b a n d e r i l l e r o M o r a l i t o f u é c o g i d o apa-
r a t o e a m e n t e , r e o i b i e n d o u n p u n t a z o p r o -
f u n d o e n el pecho . 
U n a f i c i a n o d o i n t e n t ó t o r e a r a l q u i n t o 
t o r o , r e c i b i e n d o u n a g r a v í s i m a c o r n a d a , 
de diez c e n t í m e t r o s de p r o f u n d i d a d . 
E N H U E S C A 
N o v i l l o s de Coba l eda , p a r a B l a n q u i t o y 
B e l m e n t e I I . 
H U E S C A , 2 3 . — L a n o v i l l a d a a c a r g o 
de los dos f u t u r o s f e n ó m e n e s r e s u l t ó a b u -
r r i d a , a causa de l a m a n s e d u m b r e de los 
b i c h o s . 
L b s t o r e r o s s e v i l l a n o s h i c i e r o n t o d o lo 
pos i . i l e p o r a g r a d a r , s i e n d o a p l a u d i d o s . 
E N L E O N 
Seis n o v i l l o s de B e r t ó l e z , p a r a R o d a l i t o 
y. C h i c u e l o . 
L E O N , 2 3 . — L a n o v i l l a d a de es ta t a r d e 
se v e r i f i c ó a benef ic io de l a A s o c i a c i ó o i de 
l a P r e n s a . L a p l a z a es tuvo a t e b t a d a do 
g e n * » . 
R o d a l i t o y C h i c u e l o supe r io r e s . 
E N T O L E D O 
C u a t r o n o v i l l o s de G u t i é r r e z , p a r a M o n t e s 
y D o m i n g u i n . 
T O L E D O , 23 .—Montes , s u p e r i o r . Do-
m i n g u í n , fajen. 
E l ú i l í i m o toro s a l t ó Ja b a r r e r a , co-
g i e n d o a l b a n d e r i l l e r o A l c o l l i t o , f r a c t u -
r á n d o l e t r e s c o s t i l l a s . 
VV\^VVAA^'VVVVVVVVVVWWAA'\AAA'VVVVVVVVVVVVVVVVV\'VV 
Pabellón Narbón. 
L O S D E J P O Ü T E Í S * 
I D o u. s t o—3R/a c i n . g* -
41 e'l s egundo , a p u n t a m o s u n e x t r a o r -n a n o p a r de r e h i l e t e s de P i n t u r a s . 
l e n t i V 1 6 1 0 ^ T r ¡ í w i a hace u n a f aena v a -
t0n l m a y a d o r n a d a , e n c i m a de los p i -
co vm Paila de jarse i r sobre el m o r i l l o 
n J ? * ^ t o c a d a de l a s de d í a de fiesta 
'• T e w ' í 0 v a c i ó n Y p e t i c i ó n de o r e j a . ) 
r a ¿ HI'1'~'Neí?ro y CÍ>rret<>I1í cuai-ro v a -
S? T í y u n cabaUo d i f u n t o . 
p r o t e t a s a s u lamentafa le m a n e r a de es-
toquea r . 
B a j a n d o u n p o q u i t o l a m a n o , t u m b a a 
s u o o n t r a r i o de m e d i a es tocada b u e n a . 
C u a r t o . — . B e l m o n t e v u e l v e a l a n c e a r de 
m a g i s t r a l m a n e r a , r e m a t a n d o c o n m e d i a 
v e r ó n i c a de l a s s u y a s . 
C u a t r o v a r a s y d o s c a í d a s . 
Los m a e s t r o s h a c e n q u i t e s p r ec io sos y 
e m o c i o n a n t e s . 
C a l d e r ó n y V i t o c o l o c a n dos p a r e s y 
m e d i o . . 
B e l m o n t e rec ibe u n v a r e t a z o a l p r i m e r 
pase de m u l e t a . 
S i g u e t r a s t e a n d o v a l i e n t e , p i n c h a dos 
veces y d e j a u n a b u e n a es tocada, que 
e n t r e g a a l t o r o a l a s m u í a » . 
Q u i n t o . — ' C á r d e n o y b o n i t o . J o s e l i t o 
q u i e b r a de r o d i l l a s . 
Con l a f l á m u l a e s t á hecho u n maesurazo . 
T o r e a c o m o q i u e r e , a p l a c e r , c o g i é n d o s e 
a los p i t o n e s d e l t o r o , l i m p i á n d o l e l a 
b a b a c o n e l p a ñ u e l o , h a c i e n d o m o n e r í a s 
y f i l i g r a n a s h a s t a cansarse . 
U n p i n c h a z o y u n a es tocada t r a s e r a , 
finalizan l a m o n u m e n t a l f aena . (Ova-
c i ó n . ) 
S e x t o . — E l t o r o de l a t a r d e . C inco v a -
ras , t r e s c a í d a s y dos j acos . 
M a e r a y P i n t u r a s p o n e n t r e s p a r e s 
buenos . 
J u a n B e l m o n t e r e q u i e r e l a m u l e t a y c o n 
v a l e n t í a , s i n q u i t a r s e u n m o m e n t o de 
j u n t o a las c u e r n o s , d i b u j a t res m o l i n e -
tes a s o m b r o s o s de e j e c u c i ó n y de s e g u r i -
d a d . 
H a y d e s p u é s u n pase de pecho m o n u -
m e n t a l y , en l a suer te n a t u r a l , e n t r a n d o 
de c e r c a y d e c i d i d o y s a l i e n d o t r d m p i c a -
do, u n p i n c h a z o . Pocos pases m á s y u n a 
es tocada h a s t a l a s c i n t a s , que m a t a s i n 
a u x i l i o de l cache te ro . ( O v a c i o n a z a . ) 
E N V I S T A A L E G R E 
Seis n o v i l l o s de Coba leda , p a r a P l a t e r i t o , 
R o d a r t e y A n d a l u z . 
M A D R I D , 2 3 . — A l c o m e n z a r l a c o r r i d a 
h a y u n l l eno rebosan te . 
P l a t e r i t o t o r e a desconf i ado , p a r a doe 
p i n c l i a z o s , m e d i a es tocada y u n desca-
oe l l o . 
R o d a r t e , v a l i e n t e y breve c o n l a m u l e -
ta , m e t e u n a es tocada en t e r a , que m a t a 
s i n p u n t i l l a . ( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
A n d a l u z , v a l e n t í s i m o en su faena , se 
deshace d e l de C o b a l e d a de u n a estocada 
de efecto r á p i d o . ( O v a c i ó n y , o r e j a . ) 
A I c u a r t o le d e s p a c h a P l a t e r i t o c o n u n a 
es tocada h a s t a la m a n o , d e s i p u é s de ha -
ner le t o r e a d o de cerca. ( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
U n « c a p i t a l i s t a » se a r r o j a a l a n i l l o d u -
r a n t e l a l i d i a de l q u i n t o Í-MO, s i endo a l -
canzado p o r a l a n i m a l , que le c o m e a ho-
r r o r o s a m e n t e . 
P l a t e r i t o hace u n q u i t e e s tupendo de 
v a l o r , m e t i é n d o s e e n t r e los cue rnos , s i en-
d o o v a c i o n a d o c l a m o r o s a m e n t e . 
R o d a r t e t o r e a a s u e n e m i g o de m o d o 
s u e p r i o r , c o n v a r i o s pases de pecho , colo-
sales, m a n t á n d o l e de u n p i n a h á z o ' y me-
d i a e t tocadai m a g n í f i c a . ( O v a c i ó n . ) 
E l sex to es conder i ado a fuego. 
A n d a l u z , a p r o v e c h a n d o , mete u n a es-
t o c a d a t endenc iosa . L y e g o s e ñ a l a 
p i n c h a z o s m a l o s y a t i z í i u n a estocada 
c a í d a . 
E N T E T U A N 
Seis n o v i l l o s de V i c t o r l o T o r r e s , p a r a 
R o n d e ñ o , Z a p a t e r i t o y T o r q u i t o M h 
M A D R I D , 2 3 . — R o n d e ñ o , r e g u l a r c o n l a 
m u l e t a . Con e l estoque, u n a es tocada en 
el pescuezo, 
Z a p a t e r i t o v e r o n i q u e a , s a l i e n d o e n g a n -
chad;) p o r l a i n g l e . M u l e t e a v a l i e n t e , p i n -
c h a t r es veces y d e j a u n a es tocada en-
te ra . . 
T o r q u i t o I I I v e r o n i q u e a c o d i l l e a n d o . 
D e s p u é s de u n r e g u l a r m u l e t e o , d a t res 
p i n c h a z o s y m e d i a es tocada, B a l i e n d o 
t r o m p i c a d o y l e s i o n a d o en !a car;. 
A l c u a r t o l e v e r o n i q u e a R o n d e ñ o de 
rodi l la is , s i e n d o v o l t e a d o y c o r n e a d o , y 
t e n i e n d o que r e t i r a r s e a la e n f e r m e r í a . 
Coge los t r a s tos Z a p a t e r i t o , y . t u m b a a l 
o í - a l e d a de u n a . es tocada a t r a v e s a d a \ 
u n descabel lo . • 
R o n d e ñ o ' t i ene dps p e n d a s : \ \u& de t res 
c u n i i m e l v ó s , ¿ n el pecho, y o t r a de cua -
t r u . a" u n rnu«l<i- . 
E N B A R C E L O N A 
P l a z a M o n u m e n t a l . — S e i s t o r o s de P a l h a , 
p a r a P a c o m i o , V á z q u e z I I y L a n t ^ . 
B A R C E L O N A 2 3 . — P u e l p r i m e r o Pfl-
o a i m u estuvo acep tab le ccui l a m u l e t a , 
m a t á n d o U ' de m e d i a es tocada y u n a c o m -
ple ta , u n poco d e l a n t e r a . ( P a l m a s . ) 
E l p i c a d o r A g u j e t l U a s , en u n p o r r a z o , 
se f r a c t u r ó , u n a c o s t i l l a . • 
V á z q u e z , I I despacha a s u p r i m e r o de 
u n a es tocada buena . ( O v e j ó n - ) • 
L a r i t a , u n a e s t o c a d á ' c a í d a y u n desca-
h e l l o a l t e rce r go lpe . 
P a c o m i o , d o « m e d i a g es tocadas r e g u l a -
r«» . 
P o r . exciaso de ar i ig ina l l e n n u e s t r o n ú -
m e r o de aye i ' j n o noi> o c u p a m o s dal estre-
no de «Iivonne», n o t a i b i l l í s i m a c r a a i o i ó n de 
l a Biar t iná , que f u é exíhi ib ida a n t e a y e r , s á -
b a d o , y a y e r , d o m i n g o , an este f a v o r a e i -
do c i n e . 
L a p e l í c u l a es mode lo<en s u clase, y l á s -
t i m a es que todas las p r o d u c c i o n e s c ine-
tna i to ig rá f i i cas n o sean de l a iniramia í n d o -
le. L a B e i r t i n i oonscl'liida u n a vez m á s su 
b i e n g a n a d a f a m a de ser l a p r i m e r a figu-
r a d e l c ine . L a f o t o g r a f í a , i m p e c a b l e , y l a 
p r e g é n t a o i ó n l u jo sa , como cabe a l a p r o -
d u c c i ó n i t a l l i a n a . 
N o es de e x t r a ñ a r que s i e m p r e que se 
a n u n c i e n peOfcdlas de Sa B«r t i i n i se l l e n e n 
los c imiemai tógrafc i s , y a que a l p u b l i c o , de 
d í a en d í a , l a h a c e ' s u a c t r i z p r e d i t e c t a . 
C o m o o i p o r t u n a m e n t e a n u n c i l a m o s , h o y 
t e n d r á l u g a t r el es t reno de "Miarcellia»", 
p e l í c u l a batsada en l a a í t a c o m e d i a del 
m i s m o t í tu l lo , de V i i c t o r t a n o S a r d ó n . C u a n -
t o p u d i é i i a m o i s d e c i r en ellagio de l a o b r a 
s e r í a o ai oso, p a r q u e l a fiama que l a ga -
r a n t i z a goza de r a p u t a i o i ó n u n i v e r s a l . E n 
c u a n t o a l a Gasa e d i t o r a , « C i b e r » , ha 
comseguliido p r e s e n t a r « M a r c e ' l a » s i n res-
t a r n a d a de su be l l eza d r a m á t i c a y ga-
n a n d o e n los efectos, q u e s ó l o le es pos ib l e 
a l a i n a m a t ó g r a f o . L a p r o t a g o n i s t a c o r r e 
a c a r g o de l a H e s p e r i a , oellabrada a r t i s t a 
y a oonoci ida de n u e s t r o p ú b l i c o , que h a 
sab ido a p r e c i a r su a r t e inimiitabil ie . 
S i g a l a E m p r e s a eil oaimino e m p r e n d i -
do," que es al ú n i c o " que (xxnduce a l é x i t o . 
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P o r exceso de o r i g i n a l a p l a z a m o s p a r a 
m a ñ a n a l a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a del p a r t i -
do de f u t b o l l de a y e r y a l g u n a s i n t e r e s a n -
tes n o t a s del c o n c u r s o de g a n a d o s de T o 
r r e l a v e g a . 
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El viaje de los Reyes 
POR TRLÉVONO 
C O R D O B A , 23 .—En t r e n e-apecioil l l ega -
r o n los Reyes y los i n f a n t e s d o n A l f o n s o 
y d o ñ a B e a t r i z . 
E n l a e s t a c i i ó n f u e r o n s a l u d a d o s p o r las 
au/ tor ldadas . E l a l c a l d e y el p re s iden te de 
l a D i i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l o f r o c i e r o n á l a 
R e i n a e i n f a n t a prec iosos r a m o s de flo-
ras. # 
Lais reakvs personas , oon sus a c o m p a -
ñ a n t e s , s i g u i e r o n él v i a j e a M o r a t a l l a . 
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Ecos de sociedad. 
E n e l t r e n c o r r e o dal N o r t e s a i l d r á esta 
t a r d e p a r a M a d r i d é l g o b e r n a d o r de la 
p r o v i n c i a d o n A l o n s o G u l l ó n y G a r c í a 
P r i e t o . » 
E l m o t i v o de aste v i a j e , que las pe ren -
tor ia /s ooupacionies de'l c a r g o le h a n i m -
p e d i d o raalM'zar h a s t a a h o r a , obedece ex-
o lus i ivamen te all deseo detl s e ñ o r G u l l ó n 
de a r r e g l a r los a s u n t o s t e s t a m e n t a T l o s 
de su finada esposa (q. e. g . e.) 
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Homenaje a Cervantes. 
POR TELÉFONO 
Desf i le escolar . 
M A D R I D . 23 .—A las nueve d é l a m a ñ a -
n a se h a v e r i f i c a d o al h o m e n a j e a C e r v a n -
tes p o r los a i lumnos de las escuelas p ú -
b l i c a s de M a d r i d . 
T o d o s los fisodlanes d e s f i l a r o n an te l a 
es t a tua del a u t o r d é l Q u i j o t e , en l a p l a z a 
de las Cor tas , d e p o s i t a n d o r a m o s de fio-
res y c o r o n a s j u n t o a su pedestaJl. 
A l ac to , que r e s u l l t ó m u y S i m p á t i c o , 
a f t l s t i e ron las a u t o r i d a d e s , 1 e l c í m d e de 
R o m a n o n e s y los m i n i s t r o s de I n s t r u c -
c i ó n y de la G u é r r a . 
V a r i a s b a n d a s d é m ú s i c a a m e n i z a r o n l a 
fiesta, en la que t a i m b i é n t o m a r o n p a r t e 
los e x p l o r a d o r a s . 
U n t e l e g r a m a de! Rey , 
C o n m o t i v o d é l c e n t e n a r i o de C e r v a n t e s 
V Shakespea re , 9 u M a j a s t a d e l R e y h a d i -
r i g i d o dasde C ó r d o í b a all R e y de I n g l a t e -
r r a d i s i g u i e n t e t a l e g r a m a ; 
•«En esta fecha en que esa nob le n a c i ó n 
v E s p a ñ a g l o r i f i c a n a los dos gen ios or-
g u l l o de n u e s t r a s r a z á i s , os e n v í o m i cor-
d i a l s a l u d o , j u n t a m e n t e c o n el de m i es-
posa , y os expreso e l r e c o n o c i m i e n t o de 
mii p a t r i a y el m í o p o r a l h o m e n a j e of re -
c i d o a C e r v a n t e s y a l a l e n g u a c a s t e l l a n a . » 
I n a u g u r a c i ó n de u n a B i b l i o t e c a . 
Eil R e y h a r e n i b i d o u n t e l e g r a m a del 
m a r q u é á d e .la V a g a I n c l á n d á n d o l e 
cuen t a de que esta m a ñ a n a se fea i n a u g u -
r a d o s o l e m n e m e n t e en Val la idoMd l a B i -
b l i o t e c a C e r v a n t i n a . 
E l M o n a r c a ha .contastado. con o t r o te-
l e g r a m a f e l i c i t á n d o s e de d i c h o ac to , que 
t a n t o i benef ic io puede p r o d u c i r a l a c \ í l W 
ra e s p á ñ o l l a . 1 
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Ateneo de Santander. 
G r a n d e e r a l a a n i m a c i ó n que h a b í a p o r 
pnesieneiar l a p r i p i e r a s e m i f i n a l e n t r e es-
tos dos C l u b s , y b u e n a p r u e b a de e l lo f u é 
al h e r m o s o a s p e ó t e que a y e r o f r e c í a n los 
C a m p o s de S p o r t . 
B i e n es v e r d a d que e l f a c t o r p r i n o i i o a ] 
p a r a esta alase de e s p e c t á c u l o s es a l taiam-
po, y ' t a r d e oomo l a de a y e r se v e p pocas. 
Q u e d a m o s , pues , en que l a t a r d e e ra 
sobe rb ia , q u e en a l o a m p o h a b í a u n a 
b u e n a e n t r a d a , oomo e n lo s d í a s de g r a n 
s o l e m n i d a d , y que e l be l l o sexo t e n í a u n a 
c reo ida y b e l l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
A l a s c u a t r o y m e d i a h a o a n su e n t r a d a 
en él c a m p o los j ó v e n e s e q u i p i a r s de l a 
« S o c i e d a d D e p o r t i v a D e u s t o » , s i endo re-
c i b i d o s c o n u n a g r a n o v a c i ó n . M e n o r , pe-
ro t a m b i é n l a o y ó a l C l u b de oasa, cosa 
n a d a de e x t r a ñ a r , pues l l e v a n o í d a s en e^ 
t a t e m i p o r a d a m u c h a s ; l o que n o d i r é es si 
h a n s i d o m á s o m e n o s m e r e c i d a s . De t o d o 
h a h a b i d o . Y o creo que las h a m o s m i m a -
do d e m a s i a d o a l o v a c i o n a r l e s c o n t a n t n 
f r e c u e n c i a ; y s i l o m i r a m o s e n el t e r r e n o 
•parcial!, h a n t e n i d o ocas iones , n o p a r a 
ovaolonar t tes , s i n o p a r a a l g o m á s . E n I<. 
que v a de t e m p o r a d a h a n t e n i d i ) i n i c i a t i -
vas de buenos , de od iosos ; o l a r o que e**-
tas, p o r d e s g r a c i a , h a n s i d o las m e n o s , 
q u i z á l l e g u e u n d í a en que sea a l a i n v e r -
sa. E s p a r á m o s U o , y que n o t a r d " 
H a y d í a s ac iagos , y u n o de é s t o s f u é 0' 
de a y e r . L o s que presenedamos a l p a r t i -
do de a y e r , an tes de l p a r t i d o h i c i m o s 
njuestro c á i c u f l o - r e s u l t a d o , y v a r i ó m u y 
poco a lo que p r e s u m í a m o s . U n e q u i p o 
que se p r e s e n t a e n el o a m p o con t res j u -
g a d o r e s s a m i i n ú t i i e s , as c a s i l a s u f i c i e n -
te g a r a n t í a p a r a p r e s u m i r u n a d e r r o t a . 
Es to le s u c e d i ó a y e r a l « R a c i n g » . T r e s dé-
l o s oaice que p r e s e n t ó c o n t r a a l « D e u s t o » . 
se ha l l a i ban en condaciones de e n c o n t r a r -
se alie j a d o s de l o a m p o : dos e s t a b a n , h e r i -
dos o nasent idos de p a r t i d o s a n t a r i o r e * . 
y u n o de se l e v a n t ó de l a c a m a , d e s p u é s de 
v a r i o s d í a s .de p e r m a n e c e r en e l l a , p a r a 
i r a } u g a r al p a r t i d o . A s í f u e r o n sus con-
secuencias . Y a h o r a , v a m o s a o c u p a m o s 
de c ó m o j u g a r o n u n o s y o t ro s . 
« L a S. D . D e u s t o » 
E4 « o n o e t o m a t e r o » n o m e c o n v e n c i ó 
E s m á i s : creo que no as eil m e j o r de loc 
de s e g u n d a c a t e g o r í a de V i z c a y a . E n ello-i 
n o se ve m á s que m u o h o e n t r e n a m i e n t o ; 
de l o r e s t an t e , p a r a ser u n « o n c e » c o m p l e -
to , adoAacen de m u c h o . 
Eil g o a l k e a p e r debe ser lo m e j o r dal 
e q u i p o , a j u z g a r p o r lo que se le v i ó . De 
l<ofl backs , u n o m a l o ; e l o t r o , Aapi l l i cue-
ta , b a s t a n t e m e j o r que su c o n x p a ñ e r o . 
L o s m e d i o s no los v i p o r n i n g ú n l ado ; los 
deJlanteros t e n í a n que eciharse a t r á s , de-
b i d o , sdn d u d a , a l a fa l l ta de e n e r g í a 0 
c o n que c o n t a b a n en l a l í n e a de medios-
Loo d e l a n t e r o s , a c e p t a b l e s ; a l "ne jo r e' 
e x t r e m o d e r e c h a ; t i ene m u c h o s pies v 
e n t r a b i e n ; ú n i c a m e n t e l e e n c o n t r é é" 
defecto de que en v a r i a s ocas iones d e j a 
de c e n t r a r p o r e n t r a r h a s t a el g o a l con 
l a peOota. Es t e n o as s i s t e m a p u r a j u g a r 
de e x t r e m o ; h a y que c e n t r á r m á s , para , 
que aprovecihen los I n t a r i o r e s y el c e n t r o 
E l i n t e r i o r i z q u i e r d a , a q u i e n t a n t o r m 
h a b í a n p o n d e r a d o , n a d a v i m o s en é l pa-
ra h a / o é m o f í o pasair p o r u n j u g a d o r t e m i -
b l e ; es u n b u e n aliemento p a r a u n a l í n e a 
de a t aque . De m e d i o me parece que j u g a -
r í a m á s . E l res to del e q u i p o , r e g u l a r na -
d a m á s . 
E l « R a c i n g » . 
C o m p r e n d o , l ec to r , que h a r á s esta p re 
g u n t a : ¿ c ó m o giendo a l « D e u s t o » u n 
e q u i p o de las oond ic iones a r r i b a e x p r * 
sadas g a n ó ail « R a c i n g » ? Pues s e n c l l l a -
m'enrte. No p o r q u e al « D e u s t o » h a y a ga -
n a d o ail « R a c i n g » es s u p e r i o r a é l ; n a d a 
de a so : s i e m p r e que el «Deurao» n o j u e -
gue m á s que l o j u g a d o a y e r t a r d e , le con-
s i d e r a r é i n f e r i o r all « R a c i n g » . A y e r g a n ' 
eS « D e u s t o » p o r l a s ma l l a s oondiedone* 
futbof l ls t icae en que se e n i c b n t r a b a n los 
t r e s j u g a d o r a s dea « R a c i n g » a qu ienes 
an tes h ice r e f e r e n c i a . Dos h e r i d o s y u n o 
e n f e r m o des icomponen u n « o n c e » , y esto 
y^ no o t r a cosa s u c e d i ó a y e r . P r o n t o pu-
d i m o s observa/r que a u n o de los del « R a -
c i n g » , a l e x t e r i o r de recha , M a t e o , se le 
r e s i n t i ó l a p i e r n a mal la , y t a n t o l l e g ó a 
¡mole s t a i r t e ( p e t u v o que " re t ina i se a l o ^ 
ocos m o m e n t o s de emipiezado al p a r t i d "; 
Ion es ta b a j a , l a l í n e a de a t a q u e de'. 
R a c i n g » se v e í a f a l t a de u n e l emen to 
a i l i o s í s i m o y de g r a n ef icac ia . L a r e t i r a -
d a de M a t e o d e l ' c a m p o puede dec i r se .que 
e r a n dos ba j a s , pues a Z u b i ? a i r r e t a le de-
' a b a c o m p l e t a m e n t e f u e r a de j u e g o . Z u -
b i , s i n e x t e r i o r , poco p u e d e hace r , y m á s 
d !e f a l t a el e l e m e n t o p n i n c i p a i l de su 
uago , M a t e o , c o n q u i e n se l a s e n t i e n d e 
á l a s m i l m a r a v i l l a s . E s t a y no o t r a f u é 
l a causa de que a v e r e l « R a c i n g » no sa-
l i e r a v i c t o r i o s o . E s t á v i s t o que no nos h a n 
de sall ir las oosas b i e n j a m á s . 
C u a í i i d o c o n t a m o s oon u n e q u i p o que se 
hace respe tuoso f u e r a de casa, p o r q u e 
e f a o t i v a m e n t e va l e , l a desgraieia n o nos o l -
v i d a , y sea p o r u n m e d i o o p o r o t r o , v a m o s 
a l a d e r r o t a m á s o m e n o s b o a h o m o s a . 
E l c o n j u n t o del j u a g o del « R a c i n g » de-
j ó b a s t a n t e <jue desear. O b s a n - a m o s u n 
desconc i e r t o g r a n d e d u r a n t e t o d a l a t a r -
de, oosa m u y e x t r a ñ a , pues su adversa -
r i o n o e r a t a u de c u i d a d o c o m o p a r a des-
c o m p o n e r a u n ó n o e que h a luc i l iado . c o n 
e q u i p o s t r a s vecteis ip¡ás f u e r t e s que e l 
« D e u s t o » . Q u i z á l a c o n f i a n z a h a y a s ido 
l a causa de l a p é r d i d a . 
De ios n u e s t r o s poco puede deci rse , Ra-
bero es tuvo d e s g r a c i a d í s i m o á l de j a r se 
escapar a l b a l ó n t a n ' t o n t a m e n t e en el 
p r i m e r t i e m p o , que c o s t ó al p r i m e r g o a l 
p a r a su equ ipo . T r a b a j ó poco, p o r q u e sus 
a d v e r s a r i o s a p e n a s s i le d i e r o n q u e h a c e r ; 
le l o poco, l o h i z o m a l . De los b a c k s , Go-
y e n a h i z o m á s j u e g o que s u c o m p a ñ e r o . 
L o s m e d i o s , t r a b a j a d o r a s , sobre todo L a -
v í n , que es tuvo oolosai l ; Z u b i z a r r e t a , has-
L a c o n f e r e n c i a de ^ o y 
ronras iponddente a ^ l a S e c c i ó n " ' dé ' "C íén -
c ias ly iora las y P o l l f t i c á s , t e n d r á l u g a r es-
t á ' t a r d e , a ¡ a s siete, l a coni ferenc la a n u n -
c i ada , a c a r g o dal I l u s t r a d o sacerdote d o n 
M a t e o Escagado . 
,B1 Qonferenciant ie d e s a r r o l l a r á esto 
t r e s p u n t o s : 
1. ° dmpor t amc i i a del es tudi f t JŴÓT-ÍCÍ 
en n u e s t r a r ag i^p i , y so a b a n d o n o . 
2. - F o ' é W t é ' p a r a a l "e s tud io de l a h e r á ; 
d t c a y . g e n e a l l o g í a s m o n t a ñ e s a s . 
3. ° N o t i c i a de a l g u n o s ^ e n e a í l o g l s t a i 
m o n t a ñ e s e s i n é d i t o s . ^ ' 
A i ac to p o d r á n a s i s t i r l a s s e ñ o r a s q u é 
vay-an acompañadas de socio*. 
t a r y c a l l a r s e c o n l a r e s o l l u c i ó n que da -
b a a l a faata c o m e t i d a , d e b i e n d o c o m p r e n -
d e r que an t a s de l i n c i d e n t e p o d í a h a ^ e r 
v e n i d o u n a p r o t e s t a de s u a o t i t u d s i e ¡ 
« R a c i n g » h u b i e s e c r e í d o necesa r i a ; h o y 
al « R a c i n g » n o puede h a c e r m á s que d a r 
excusas y- a i s l a r s e p o r c o m p l e t o de l a ac-
t i t u d que e m p l e ó e l g r u p o de a l b o r o t a d o -
ras. 
Suale dec i r se que s i e m p r e p a g a n j u s t o s 
p o r p e c a d o r e s ; asto v a a ser lo sens ib le 
da l caso. E l « R a c i n g » v a a se r el p a g a n o 
d e l i n c i d e n t e , s i n p e c a r n i m e r e c e r l o . 
E l d o m i n g o se r e p i t e este p a r t i d o en 
B i l b a o , ¿ q u é p a s a r á ? V a y a u s t e d a sa-
ber lo ; p o r lo m e n o s n o se r e p e t i r á u n ca-
so de esta í n d o l e . 
AMAYA. 
E n L o g r o ñ o . 
A y e r se j u g ó l a p r i m e r a s e í n i f i n a l en-
t re e l C l u b « A m a y a » , de P a m p l o n a , y ê  
( c R e c r e a t i v o » , de L o g r o ñ o . 
V e n c i e r o n l o s p r i m e r o s p o r t res g o a l s 
a cero. E l d o m i n g o v u e l v e n a j u g a r l a se-
g u n d a s e m i f i n a l en P a m p i l o n a , donde e. 
t r i u n f o da l « A m a y a » s e r á m á s seguro . 
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L a C á m a r a i n g l e s a . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s q e u l a Of ic ina 
de l a p r e n s a h a p u b l i c a d o u n a . n o t a d i -
c i e n d o que e l a c u e r d o de l G o b i e r n o acer-
ca del r e c l u t a m i e n t o , h a sa t i s f echo a l a 
o p i n i ó n y a l m i s m o t i e m p o r e p o n d e a l a s 
e x i g e n c i á s de l a s i t u a c i ó n m i l i t a r . 
E l hecho de que se ce lebre u n a s e s i ó n 
secre ta p a r a t r a t a r ese a s u n t o en l a C á -
m a r a , e s t á j u s t i f i c a d o , p o r q u e e l Gobie r -
no t i e n e que e x p o n e r l o s d a t o s y c i f r a s 
en que se f u n d a su a c u e r d o y esto no c o n . 
v i ene que se h a g a p ú b l i c o . 
L a a o t i t u d de H o l a n d a . 
D i c e n de L a H a y a q u e u n p e r i ó d i c o , 
c o m e n t a n d o l a n o t a de los E s t a d o s U n i -
dos a A l e m a n i a , d i ce q u e H o l a n d a d e b í a 
de i m i t a r a a q u e l p a í s , e n c u a n t o se re -
fiere a l a e n é r g i c a defensa de sus dere-
chos e intereses.. 
Essad P a c h á en L o n d r e s . 
E l p e r i ó d i c o l o n d i n e n s e « D a i l y E x -
p r e s s » , a f i r m a q u e E s s a d - P a c h á h a l lega-
d o h o y a L o n d r e s . 
V a p o r a p i q u e . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s q u e e l L l o y d 
a n u n c i a que e l v a p o r i n g l é é « C a i r n - G o -
w e n » h a s i d o echado a p i q u e p o r u n sub-
m a r i n o a l e m á n , s a l v á n d o s e l a t r i p u l a -
c i ó n . 
L a c e n s u r a h a i m p e d i d o a los p e r i ó d i -
cos d e c i r e l s i t i o en que o c u r r i ó el s in ie s -
t r o . 
E l e s p i o n a j e a l e m á n . 
Despachos de G i n e b r a d i c e n que l a P o -
l i c í a h a d e t e n i d o a u n b a r ó n , de o r i g e n 
b á v a r o , q e u h a b í a m o n t a d o u n extenso 
s e r v i c i o de e s p i o n a j e en I t a l i a . 
H u n d i m i e n t o de u n t ú n e l . 
D i c e n de L a H a y a que en a l t ú n e l que 
a t r a v i e s a l a m o n t a ñ a de S a i n t - P i e r r e , en 
l a l í n e a de A i x - l a - C h a p e l l e a V i s é , h a ocu-
r r i d o u n d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s , e n 
el que p e r e c i e r o n c i n c o o b r e r o s y 25 su-
f r i e r o n h e r i d a s . 
Cas i t odos los ofareros s o n belgas . 
U n a f á b r i c a i n c e n d i a d a . 
S e g ú n el « N u e v o D i a r i o de V i e n a » , l a 
f á b r i c a de p r o d u c t o s q u í m i c o s , de A u s s i g , 
h a s ido d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o . 
L a s p é r d i d a s p a s a n de m e a i o m i l l ó n . 
U n a b a n d e r a c o n d e c o r a d a . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que e l g e n e r a l Gou-
r a n d h a i m p u e s t o l a C r u z de G u e r r a a l a 
b a n d e r a de l 17° r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a , 
que h a t o m a d o p a r t e en t o d a s l a s g r a n -
des ba taUas de esta g u e r r a en los Vos-
gos, l a C h a m p a ñ a , e l M a m e y A r t o i s . 
L a c e r e m o n i a se c e l e b r ó e n presenc ia 
de todas l a s t r o p a s d é l a d i v i s i ó n , que 
r i n d i e r o n h o n o r e s a l a b a n d e r a . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a i n g l é s h a fa-
c i l i t a d o e l s i g u i e n t e pa'rte o f i c i a l : 
« R e c u p e r a m o s en l a c a r e t e r a de Y p r e s 
a L a u g e m a r k , l a t r i n c h e r a q u e p e r d i m o s 
el d í a 19. 
L a a r t i l l e r í a m o s t r ó m u c h a a c t i v i d a d en 
M a m e t - a u - B o i s , S e r r é , Souche , G i v e n c h y 
y W y s t c h a e t e . 
E n Y p r e s se s e ñ a l a r o n o p e r a c i o n e s de 
m i n a s , a s í c o m o t a m b i é n c e r c a de l re-
d u c t o de H o n e u s o l l e r n , y a l Noroes t e de 
N e u v e C h a p e l l e . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r é l Go-
b i e r n o f r a n c é s a l a s t res de l a t a r d e , d i -
ce lo s i g u i e n t e : 
« E n A r g o n a , a l Noroes t e d e V a u q u o i s . 
i o s a l e m a n e s i n t e n t a r o n a p o d e r a r s e de 
u n a a m e t r a l l a d o r a que les m o l e s t a b a , pe-
r o f u e r o n r e c h a z a d o s y les h i c i m o s a l -
g u n o s p r i s i o n e r o s . 
A l Oeste d e l M o s a , e l e n e m i g o r e n o v ó 
s u s a t a q u e s c o n t r a n u e s t r a s p o s i c i o n e s del 
a r r o y o de B e t h i n c o u r t y M o r t - H o m m e . 
E n u n a s a l t o a l bosque de A v o o o u r t c o n . 
s e g u i m o s t o m a r v a r i o s pues to s de escu-
c h a d e l e n e m i g o , e h i c i m u s a l g u n o s p r i -
s i one ros . 
C a ñ o n e o c o n t i n u o a l Es t e d e l M o s a y 
en al W o e v r e . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De San P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n el s i -
g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n p r a l de l e j é r c i t o r u s o : 
« E n l a r e g i ó n - d e D w i n k s , l o s a)lamanes 
h a n hedho f u e g o de r á f a g a s c o n t r a al pue-
b l o de K a r b u n o w k a . 
E n Gaf l i tz ia los a e r o p l a n o s enemigo'^ 
han . e fec tuado u n r a i d sobre T a r n o p o l y 
i vvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
e n e m i g o , c o m o t a m b i é n sus t e n t a t i v a s a n 
Encsass ( M o n t e Se i f ) . » 
L a m u e r t e de v o n d e r Gol t z . 
i U n r a d i o g r a m a de Ñ a u e n c o n f i r m a 
l a n o t i c i a de h a b e r m u e r t o el g e n e r a l v o n 
d e r Goldz , a consecuenc i a de l tifus'. 
T o d a l a p r e n s a a l e m a n a p u b l i c a a r t í c u -
los e l o g i a n d o sus a l t a s v i r t u d e s m i l i t a r e s 
y su g r a n i n t e l i g e n c i a . 
,VVVVVVVVVVVVVM/VVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVWV\^ 
C o r b a t a s de p u n t q y d e m á s clases, g r a n 
s u r t i d o a c a b a de r e c i b i r l a C A S A C R E S P O 
v v v v v a ^ v w w v v v v \ x a a \ a a A / V V V x A , ^ ^ ^ v v v v x a ^ ^ v v \ ' V V v v v 
L a j u n t a de a y e r . 
Como h a b í a m o s a n u n c i a d o , a y e r se re -
u n i ó l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de 
esta S o c i e d a d , p a r a t r a t a r de l a s c o r r i -
das de t o r o s . 
P r e s i d i ó l a r e u n i ó n e l v i o a p r e s i d e n t e , 
s e ñ o r Lasso de l a V e g a ( d o n M a u r i c i o ) , 
n o p u d i e n d o h a c e r l o el p r e s i d e n t e , s e ñ o r 
P é r e z R e q u a i j o , p o r i m p r e s c i n d i b l e s o c u -
pac iones de m o m e n t o . 
D a d a c u a n t a de l a s ges t ionas l l e v a d a s 
a cabo p o r l a J u n t a d i r e c t i v a sobre e l 
a p u n t o de l a c o n v o c a t o r i a , de l a s que se 
deduce que , p o r desacue rdo e n t r e ¡a T a u -
r i n a y el A y u n t a m i e n t o , este a ñ o no h a -
b r í a n ' de oe'lebrarse co r r i idas de to ros , se 
a b r i ó d i s c u s i ó n sobre l a c o n v a n i a n c i a de 
que é s t a s l a s o r g a n i c e a l C í r c u l o M e r c a n -
t i l , c o n v i n i e n d o los n u m e r o s o s socios q u e 
h i o i e r o n uso de l a p a l a b r a e n ello y e n 
que las c o r r i d a s que se den r a s p o n d a n a l 
sac r i f i c io q u e p a r a el c o m e r c i o supone s u 
o r g a n i z a c i ó n . 
A este efecto, ¡a J u n t a d i r e c t i v a d i ó 
c u e n t a dal r e s u l t a d o de sus a v e r i g u a c i o -
nes sobre los e l emen tos c o n que se c u e n -
t a , dado lo a v a n z a d o de l a t e m p o r a d a , 
p a r a l a oonf e o o i ó n de u n o a r t e l , a c o r d á n -
dose n o m b r a r u n a C o m i s i ó n que p a r a e l 
j u e v e s p r ó x i m o se e n c a r g u e , con a m p l i o s 
poderas , de h a c e r lo p o s i b l e p o r e v i t a r 
quie S a n t a n d e r se quede s i n c o r r i d a s de 
to ros . 
L a C o m i s i ó n q u e d ó f o r m a d a p o r los se-
ñ o r a s P e d r a j a , Soler , P i c h o t . S e t i é n , C a l -
d e r ó n , M a t a G o n z á l e z , C a m p o , D i e g o , H i e -
r a y Lasso de l a V e g a . 
vvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvwvvvvvvvvvv^ 
A c a b a de r e c i b i r l a c o l e c c i ó n de s o m -
b r i l l a s p a r a esta t e m p o r a d a l a C A S A 
C R E S P O . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXWVVVVVVVVVVVVt'^^ 
U LTIM AJH O R A 
POn TFT FFiiNO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 24. ( M a d r u g a d a . ) — D e N o r d -
de i ch c o m u n i c a n , a las doce de la noche , 
el s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o a l e m á n : 
« F r e n t e oacidentai! . — Desa i lo jamos l a 
t r i n c h e r a q u e c o n q u i s t a m o s en l a c a r r e -
t e r a de L a n g e m a r y a Y p r e s , p o r q u e a 
p re senc i a de a b u n d a n t e s a g u a s s u b t e r r á -
neas h a c í a i m p o s i b l e los t r a b a j o s de oon-
soili d a c i ó n . 
A l S u r de S a i n t E l o i r e c h a z a m o s u n 
a taque de los ingleses con g r a n a d a s de 
m a n o y t a m b i é n v a r i o s a t a q u e s de p a t r u -
l l a s . 
L o s ing leses , d a s i p u é s de u n n u t r i d o fue-
go de c a ñ ó n , a v a n z a r o n c o n t r a n u e s t r a s 
l í n e a s de A l b e r t , s i endo rechazados . 
E n T r a c y - l e - V a ! f r a c a s ó u n a taque del 
e n e m i g o , c o n gases a s f i x i a n t e s , que se 
e x t e n d i e r o n sobre las m i s m a s l í n e a s f r a n -
cesas. 
E n l a o r i l l a i z q u i e r d a de l M o s a b o m b a r -
deamos las t r i n c h h e r a s e n e m i g a s a l S u r 
de H a i l c o u r t y ail Oeste de M o r t - H o m m e . 
E n l a o r i l l a f ierecha se h a l i m i t a d o l a 
Lucha a v i o l e n t o dpe lo de a r t i l l e r í a , en l a s 
a l t u r a s de Compesas . 
F r e n t e o r i e n t a l . — A l S u r de l l a g o N a r o c z 
r e c h a z a m o s v a r i o s a taques de los ru-sps. 
E x c e p t u a n d o e l due lo de a r t i l l e r í a y a l -
g u n o s c o m b a t e s de p a t r u l l a s , n a d a que 
s e ñ a l a r en e4 re s to da! f r e n t e . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s , a l a s once de l a 
nuche, es el s i g u i e n t e : 
«Al S u r d e l S o m m e n u e s t r a a r t i l l e r í a 
e f e c t u ó t i r o s de d e s t r u e a i ó n c o n t r a l a s 
t r i n c h e r a s c e r c a de D r a T w a r t - H a t t e n -
c o u r t , a l S u r de Chaui lnes . 
A l Oeste dell M o s a el e n e m i g o b o m b a r -
d e ó v i o l e n t a m e n t e , l a c o t a 30-i. 
A l Este y en e l W o e v r e , r á f a g a s de a r -
t i l l e r í a . 
N o h u b o acc iones de i n f a n t e r í a d u r a n t e 
la, j o r n a d a . 
E n L o r e n a , c a ñ o n e a m o s los t r a b a j o s 
da l e n e m i g o en L e i n t r e y . 
N a d a que s e ñ a l a r en el r e s to de l f r e n t e . » 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a : de n u e v e a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.° 
laboratorio 
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t a n t e acaptafailie, a s í como S i e r r a . L o s d e - i 1 1 ^ a r r o j a d o v a r i a s b o m b a s , 
l a n t a r o s , d e b i d o a l a f a l t a de M a t e o , es- i f € r c a ^ N ? v ° M * P ' * l J ^ a ? ó n a le 
t u v i e r o n desg rac i adas . E n e l t i e m p o que "^í?- P e - r t e n a c é e n t e , s m d u d a a l a escua-
M a t e o p u d o es ta r en j u a g o , h i c i e r o n t o - : fri^a ^ & i ñ e ó T a m o p o . 1 , h a s ido des-
dos u n a s a r r a n c a d a s p r e c i o s a s ; l o m a l o I ^ \ , -x ^ „ •. 
f u é que p r o n t o se a c a b a r o n . 1 En . ' e l C á u i - a s o , a n l a r e g i ó n del l i t o r a l . 
U n g o a l en c a d a c a m p o m a r c ó e l « D e u s -
to» y u n o en al segundo el « R a c i n g » . 
E l r e f e r é e . 
J u a n Zufb i za r r e t a c o n f i r m ó a y e r t a r d e 
c u a n t o p o r l a m a ñ a n a h a b í a d,icho y o ei^ 
estas m i s m a s cdl tumnas. A r b i t r ó el ñv^Cn 
c o n ¡ m p a r c i a l l i d a d v su l a b o r f u é m u y • 
a l o g i a d i p o r p a r t e > los a^bs c o n t e n - ^ ¡ a C 0 c o m u n i c a e l 6 1 g u i e r % í ^ t e 
d ien tes y p ú b l i c o . L o que a iVHlma h o r a o n ± i a i -
s u c e d i ó n o d e b i ó d á r s e l e l a I m p o r t a n c i a 
q y g se Ite d i ó , 
T o d a s debemos c o m p r e n d e r que u n a , 
N U E V O % # -
C O M P U E S T O Y 2 
A R S E N I C A L / V ^ 
es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n da i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s a 
va . Con e l l a l a c é l u l a conserva, i o d a i n t e -
g r i d a d y p u e d e defenderse de todos i o s 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
h a c i e n d o los t e j i d o s r e f r a c t a r i o s , y a m o -
d i f i c a n d o l a s a n g r e en l a c u a l se h a y a n 
p r o d u c i d o a u t o i n t o x i c a c i o n e s . 
s o n d a , s i endo r e c h a z a d o ei e n e m i g o s i em-
p r e que i ^ t e ^ l f ó dietenernos. 
L o s t u r c o s h a n i n t e n t a d o t o m a r l a ofen-
s i v a en l a l e g i ó n de M a m a - H a t u n . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c u 
F r e n t e r u s o . — H e i p o ^ hecho f r a c a s a r lo» 
i n t e n t o s d e l e n e m i g o p a r a a f i r m a r s e a l 
Noro^s^e d é D u b n o , del lante d e l f r e n t e 
L a m a n o c á l e b r e de aye r , s i n o la ' cas t i -
g ó Z u b i z a r r e t a , f u é poV*}'vie l i o la v i ó . Es-
to as m o t á y q s a c i a n t e p a r a que no se le 
A p a r t e esto, s ó l o h a h a b i d o l a l u c h a d? 
a r t i U e r í a h a b i t u a i l . 
F r e n t e i t a l i a n o . — A i l S.y^ de l a r e g i ó n 
t r a t a r a como se í e t r a l ó all t e r m i n a r el r e c h a z a r n o s y a r i o s a t a q u e s de I > 
p a r t i d o . E l escaso n ú m e r o de los p r o m o - ^ - ^ I ^ f « o s t r a s posaciones de 
toreis d«il a s c á n d a l l o diabió c o m p r e n d e r q\ ie ¿ I ^ -Í^('0'ipiti » ™ v 1 
el s e ñ o r Z u b i z a r r e t a afaró d u r a n t e t o d o 
a l e n c u e n t r o ' con u ñ a i m p a r c i a i l i ^ á ( i d t g -
n a ' d e l m a y o r e l o g i o y que. p o r é l no m a r c ó 
el « D e u s t o » a ' J g ú p ^ n i o ' T n á s . C a n t ó o f f s i -
de.s que. tVftfte «aa l u i ' . h v i s to h a s t a que él 
livs a n u n c i a b a . E v i t ó ail « R a i c i n g » de ^ 
p . M i í d t y a poco de empezado eil ^n icuen t ro . 
R e s u m i e n d o : estuvo, jmiparcaaV t o d a l a 
•tarde, p o r b c^ue. é l p ú b l i c o d a b i ó a g u a n -
^yvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
LÁI N Z - ' M E R C E Í R A 
MM fRANOItQO. MUMiRO 17. 
P e p i n i l l o s , V a r i a n t e s , A l -
c a p a r r a s . M o s t a z a TREVIJANG 
R n Y A I T Y " G r a n Cafe RESTAURANT -ü I H L I | SEHVKUO A LA O ARTA ; 
T e l é f o n o n ú m e r o 817. 
T o m e u s t e d P a s t i l l a s B a l s á m i c a s M A -
R I A c u a n d o n o t e los p r i m e r o s s í n t o m a s de 
r e s f r i a d o . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y s u p r o -
" i n r i f i - P^VHT ri<>l M n l i n n v r . o m n a f t í f t 
a l s ec to r de Dlloaeken, p a r t i c u l a r -
mentie d u r a n t e l a noche , a c t i v o fuego de 
a r U l l e r i a . w 
E n C o l - d i - L a n f i , f x a c a s ó u n a t a q u e de ' 
'vvvvwvvvvvvvvvvyvvwvvvvvvvvvvxaa'vw 
Ccawprad loa p e t i t s p o i s . m.a rca t r a n c e 
4ft; rtp R A F A E L U L E O I A — L n G R O Ñ Q . 
v^vvvvvvv\vvvvvwt\vvvvvvvvvvvvvvvvv\^ ] 
¿ P a d e í ? 5 u » t e d d e l e s t ó m a g o e I n t e s t i ' IXQS é t u z , v e i n t e , t r e i n t a a ñ o s ? N a padez 
oa u s t e d m á s y c ú r e s e oon los C o m p r i m í 
doa E S C O B A R L O P E Z , 
P í d a n s e en f a r m a c i a s y c e n t r o s de es-
Cine Pradera 
(PUERTOCH' O) 
Furc iope"» po r secciones a las se iü , 
siete v m dia de la ta rde y nueve de 
l a noche. 
F x i t o r u d o ^ o 
los Hilúlerios ii M York 
«La tumba de h i e r r o » , t e r c e r a serie 
(dos par tes ) . 
«El r e t r a t o m o r t a l » , cua r t a serie 
(dos par tes) . 
Y o t ros i n t e r e s a n t é s es t renos 
m m m . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
C R I A N Z A D E G A L L I N A S C O N P R O V E C H O 
OBRA DEL FOMENTO AVICOLA NACIONAL 
_A. C A R O O r > E T . ^ V 
M u c h o s fracasan en la cr ianza y e x p l o t a c i ó n de las aves de c o r r r a l por fa l l a de base y 
de los conocimientos necesarios para l l eva r l a a cab i con p rovecho . E n j r e s meses y desde 
su p r o p i a casa, a s í los ag r i cu l to r e s como los af ic tonados, puede r p rovee r se de tales cono-
cimientos po r medio de la 
ENSEÑANZA A V I C O L A POR CORRESPONDENCIA 
E n s e ñ a n z a especial p i r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s afectas a las cosas del campo. 
P í d a n s e bases, reglamentos y p rogramas a la • 
¡María de la taja - [ n í a F^EAL E S C U E L A O F I C I A L D E A V I C U L T U R A de -Ajreixys ele ]VIai' (Bareelona). 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l p r o f e s o r Ü O I V S A L V A Ü O T * C A B T E L L O A r e f i y S d e M a r ( B a r C G l O n a J . 
Revista de Bolsa. 
E n M a d r i d . 
L a B o l & a h a r e a c c i o n a u o bas t an t e de la 
. m e d i a n a i m p r e s i ó n que r e i l e j a e n l a a n -
t e r i o r semana,. 
S n m e j o r í a p u e d e a t r i b u í r t i e a m o t i v o s 
m á « o m e n o s d e f i n i d o s , u n o p u r a m e n t e 
c i r c u n s t a n c i a l , y o t r o q u e pa rece p u e d e 
. t e n e r m a r c a d a i n f l u e n c i a . 
Se h a c a l m a d o , a f o r t u n a d a m e n t e , ei 
m a i l e s t a r d e t e r m i n a d o p o r l a i n q u i e t u d 
p r o d u c i d a p o r ©1 n a u f r a g i o de u n v a p o r 
e s p a ñ o l , p o r causas h a s t a a h o r a descono-
c i d a s . 
Y a l a vez "ha m e j o r a d o e l c a m b i o de 
f rancos , p o r efecto, s e g ú n parece , de l a 
a p e r t u r a a F r a n c i a de u n a c u e n t a d e 
c r é d i t o e n I n g l a t e r r a , c o n g a r a n t í a de 
o r o . 
Y c o m o l a m e j o r a d e l c a m b i o f r a n c é s 
puede se r m o t i v o q u e c o n t e n g a l a s en-
t r a d a s en E s p a ñ a de n u e s t r o s v a l o r e s co-
t i z a d o s en P a r í s , de E x t e r i o r , p r i n c i p a l -
m e n t e , t a l r e a c c i ó n de los f r ancos se es-
t i m a c o m o m o t i v o f a v o r a b l e a l a B o l s a , 
y a q u e s i ' c o n t i e n e l a s a l i d a de d i n e r o 
e s p a ñ o l , y , p o r c o n s i g u i e n t e , l a t r a í d a de 
E x t e r i u r , esto puede f a v o r e c e r d o b l e m e n t e 
a l m e r c a d o . 
1 , Y t r a n q u i l i z a d o s l o s á n i m o s p o r e l p r i -
m e r m o t i v o y c o n f i a d o e l p ú b l i c o en. q u e 
p o r el s e g u n d o puede l a B o l s a verse m á s 
f a v o r e c i d a p o r e l d i n e r o y m e n o s p e r j u d i -
c a d a a l d i s m i n u i r l a c a n t i d a d de p a p e l 
de E x t e r i o r , se a n i m a l a d e m a n d a y de-
t e n m i n a l a m e j o r a de las. co t i zac iones . 
N o se t r a t a de u n m o v i m i e n t o g r a n d e 
de a l za ; p e r o s í de c u a n t í a su f i c i en t e p a r a 
r e c u p e r a r l o que l o s fondos h a b í a n p e r -
d i d o en d í a s a n t e r i o r e s ^ 
Y p o r a l g u n o s se cree qne puede se r 
p r i n c i p i o de u n a m á s m a r c a d a o r i e n t a -
c i ó n de a l z a . 
P e r o s u p o n i e n d o que esa t e n d e n c i a de. 
los f r ancos p e r s i s t a y que r e a l m e n t e de-
t e r m i n e e l efecto esperado, n o f a l t a q n i e n 
p iense que en c o n t r a h a y o t r o f a c t o r , y 
es e l c o n t i n u o c r e c i m i e n t o de l a c u e n t a 
c o r r i e n t e d e u d o r a de l T e so ro , que l l ega 
a 118 m i l l o n e s , y que d e t e r m i n a , p o r poco 
respeto que se g u a r d e a l c o n v e n i o de Te-
s o r e r í a , La neces idad de n o r m a l i z a r l a 
s i t u a c i ó n de esa c u e n t a p o r m e d i o de u n a 
( i p e r a c i ú n de c r é d i t o q u e r e s t a r í a d i spo-
n i b i l i d a d e s a l m e r c a d o . 
Pe ro , en fin, e l hecho es que l a B o l s a 
ha m e j o r a d o de aspec to , y el negoc io en 
v a l o r e s p ú b l i c o s - h a t e n i d o m a y o r a c t i v i -
% d a d , s i q u i e r a é s t a sea escasa en o t r o p 
va lo res . 
L a D e u d a i n t e r i o r a l c o n t a d o , desde 
73,50 pa sa a 73,75, 73,80 y 74,05, y c i e r r a 
a 74,10. 
A fin c o r r i e n t e se t r a t a de 73,50 a 74,15. 
E l Ex te r io r , - que el s á b a d o r e t r o c e d i ó 
de 81 a 80,50, se Repone a 81,35. 
De los A m o r t i z a b l e s , e l 4 p o r 100, a 87 
en l a s ser ies C y D , y el 5 p o r l ü ü co t i za 
de 96,75 a 97,30. 
L a s O b l i g a c i o n e s d e l T e so ro , 4,50 p o r 
100, de 101,75 a 102, y l a s d e l 4,75, e n t r e 
Í03 .20 y 103,50. 
E l m i é r c o l e s h a n c o m e n z a d o a c o t i z a r -
se las O b l i g a c i o n e s d e l T e so ro , 3 p o r 100, 
h a c i é n d o s e a 100,30. 
De las c é d u l a s d e l H i p o t e c a r i o , l a s de) 
i p o r 100, a l g o m o v i d a s , e n t r e 95,60 y 96, 
y las d e l 5 p o r 10, a 103,75, g a n a n d o u n 
c u a r t o . 
I>as a c c i o n e s d e l B a n c o de E s p a ñ a , e n -
t r e 464 y 461, y l a s de l H i s p a n o - A m e r i c a -
m>, a 124. 
Los R í o s , a 264 y 262, y e l C e n t r a l , 
a 86 
r>as acc iones de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a -
t a r i a de T a b a c o s p a s a n de 291,50 a 292,50 
y 292. 
L a D u r o - F e l g u e r a , a 94; E x p l o s i v o s , a 
250; l a s acc iones de E l G u i n d o , a 102 y 
101, y l a s de l a E l é c t r i c a d e l M e d i o d í a , 
a 22. 
M e j o r a n l a s p r e f e r e n t e s de l a Genera ) 
A z u c a r e r a , de 65,25 a 66,50, y l a s o r d i n a -
. r i a s , de 23 y 23,75. 
A l i c a n t e s , a 367 y 367,50, y N o r t e s , en-
t r e 372 y 373 c o n t a d o . 
l a s O b l i g a c i o n e s s i n e s t a m p i l l a r de l a 
G e n e r a l A z u c a r e r a , 76,40. 
O b l i g a c i o n e s , serie C, de M a d r i d a Z a -
r a g o z a y A l i c a n t e , a 79,4o. 
L o s f r ancos m e j o r a n , d e 84,85 a 86,40, 
y l a s l i b r a s r e t r o c e d e n , de 24,67 a 24,51, 
q u e d a n d o a 86,30 y a 24,57, r e spec t iva -
m e n t e . 
Se h a ce l eb rado u n a r e u n i ó n de las 
J u n t a s S i n d i c a l e s de M a d r i d , B i l b a o y 
B a r c e l o n a , en q u e se h a n t o m a d o v a r i o s 
a c u e r d o s de i n t e r é s , s i endo u n o de el los 
e l de c e l e b r a r en m a y o u n a A s a m b l e a en-
c a m i n a d a á a f i r m a r l a s o l i d a r i d a d de las 
Bo l sa s e s p a ñ o l a s . 
E n B i l b a o . 
N i n g u n a n o t a de i n t e r é s g e n e r a l s e ñ a -
l a este m e r c a d o y que sea n u e v a ; sos t i ene 
s u I m b i t u a l f i r m e z a , y n a d a m a s . 
L a s acc iones b a n c a r i a s s i n a c t i v i d a d ; 
p e r o c o n excelente d i s p o s i c i ó n : de 1.545 
a 1.550 pesetas las d e l B a n c o de B i l b a o , y 
las d e l C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a se 
h a c e n a 161,50 y 166. 
De f e r r o v i a r i a s : l a s R o b l a s b a j a n de 
320 a 314 pese tas y vueLven a 320 o t r a 
vez; S a n t a n d e r a B i l b a o se m a n t i e n e n a 
355, y los V a s c o n g a d o s , a 505, g a n a n d o 
c i n c o . 
L a s n a v i e r a s , a l g o r e g u l a r e s ; p e r o en 
c o n j u n t o s u t e n d e n c i a es b u e n a : So ta y 
A z n a r m e j o r a a 3.175 pesetas; U n i ó n , b a j a 
de 930 a 920, r e a c c i o n a a 932 y q u e d a a 
930; l a B i L b a í n a , de 1.060 a 1.050 y a 1.060 
o t r a vez; A c t i v i d a d , de 490 a 502,50; N e r -
v i ó n , de 859 a 852,50, q u e d a n d o a 855; V a s -
c o n g a d a , de 985 a i .010 y 1.005; B a o h i , 
de 1.600 a 1.645, 1.632 y 1.660; C a n t á b r i -
ca, de 500 á 510; V a s c o - C a n t á b r i c a , a 910 
y 925, y O l a z a r r i , de 790 a.805 y «oo. . 
De M i n e r a s : V i l l a o d r i d se" m a n t i e n e a 
375 pesetas; D í c i d o g a n a 10 pesetas, a 790. 
y l a s M e n e r a s , a 88 p o r 100, en a l z a de dos 
p u n t o s . 
De l a s e l é c t r i c a s : H i i i d r o e l é o t r i c a I b é -
r i c a , a 585 pesetas, p e r d i e n d o dos y m e -
d i a , y l a U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 510 
y 512,50. 
A l t o s H o r n o s , a 335 p o r 100, q u e d a n d o 
p a p e l a 336; B a s c o n i a , o r d i n a r i a s , a 4-46,25 
pesetas, p e r d i e n d o 1,25; 'Res ineras , a 76 
p o r 100, y q u e d a n o f r e c i d a s a 80; E x p l o -
s ivos , a 250 ñ o r 100, q u e d a n d o p e d i d a s ; 
I n d u s t r i a s , a 175.-
L a s P a p e l e r a s , a 71,50 p o r 100, en a l z a 
de c i n c o y m e d i o p u n t o s , p o r l a b u e n a i m -
p r e s i ó n s a c a d a de l a ú l t i m a , j u n t a , de que 
a c u e n t a de l o s benef ic ios d e l c o r r i e n t e 
a ñ o se d a r á e n los ú l t i m o s meses d e l m i s -
m o a l g ú n d i v i d e n d o a n á l o g o a i a c o r d a d o 
a h o r a . 
H i d r á n l i c a S a n t i l l a n a , a 90 p o r ICO. 
Y de O b l i g a c i o n e s , se h a n c o t i z a d o : 
A y u n t a m i e n t o , 5 p o r 100, a 86,75 y 87 p o r 
100; a c c i o n e s de c a r r e t e r a s de l a D i p u t a -
c i ó n , 5 p o r 100, a 101; H u l l e r a s d e l Sa-
bero , a 95; H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 100,75; 
f e r r o c a r r i l de B i l b a o a D u r a ñ g o , 1902, a 
83,50 y 83,75; S a n t a n d e r a B i l h a o , 1913, 
a 96; B i l b a o á P o r t u g a l e t e , s e g u n d a e m i -
s i ó n , a 90; T u d e l a a B i l i bao , p r i m e r a y se-
g u n d a ser ies , a 102,50; R o b l a , a 79; Vasco-
A s t u r i a n o , p r i m e r a h i p o t e c a , a 95; As -
t u r i a s , p r i m e r a , a 65,50 y 65; N o r t e s , p r i -
m e r a , a 66,50 v 66,75; í d e m 1905, a 81,75; 
A l s a s u a s , a 87,25 y . 8 7 ; A r i z a s , a 101,25; 
A l i c a n t e s , se r ie D , a 77.25; í d e m ser ie E , 
a 85,50. 
E n S a n t a n d e r . 
Se h a n c o t i z a d o : a c c i o n e s de l B a n c o de 
S a n t a n d e r , l i b e r a d a s , a 258 p o r 100; í d e m 
s i n l i b e r a r , a 262; S a n t a n d e r i n a de N a v e -
gac c u , a 180, y A b a s t e c i m i e n t o de A g u a s , 
a 137. 
Y de O b l i g a c i o n e s : f e r r o c a r r i l de A l a r , 
a 103,75; Hueseas , a 82,75; A l s a s u a s , a 
87,50; V i l l a l b a s , a 84; A l m a n s a b , especia-
les, a 82,-50; A y u n t a m i e n t o , 5 p o r 100, a 
77; bonos de l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , 6 p o r 
.100, a 103,25 y 103,75. 
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T r i bmnales. 
J u i c i o s o r a l e s q u e h a n de ce lebra r se a n -
te esta A u d i e n c i a , d n r a n t e e l p r ó x i m o mes 
de m a y o : 
iDía 1.—El del J u z g a d o de Potes , refe-
ren te a causa s e g u i d a c o n t r a B e r n a r d o 
L ó p e z y o t ros , p o r i n f r a c c i ó n de la ley 
E l e c t o r a l . Defensores , s e ñ o r e s . R u a n o y 
M o r a n t e ; p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s B i s b a l y 
E s c u d e r o ; p o n e n t e , s e ñ o r P é r e z C e c i l i a . 
D í a 2 . — E l de l de L a r e d o , c o n t r a A n t o -
n i o O te ro Cereceda, p o r lesiones. Defen -
sor, s e ñ o r D i e s t r o ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r M é z -
q u i d a ; p o n e n t e , s e ñ o r P é r e z C e c i l i a . 
D í a 2 . — E l de l de V i l l a c a r r i e d o , c o n t r a 
F r a n c i s o J a v i e r G ó m e z , p o r d i s p a r o . De-
fensor , s e ñ o r H e r r e r a ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
B i s b a l ; p o n e n t e , s e ñ o r E s c a l e r a . 
D í a 3 . — E l de l de V i l l a c a r r i e d o , c o n t r a 
V i c e n t e G ó m e z y o t r o , p o r i n f r a c c i ó n de 
l a l e y de Pesca. Defensores , s e ñ o r e s A s n e -
r o y T r á p a g a ; p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s 
O c h o a y T o r r e ; p o n e n t e , s e ñ o r C e c i l i a . 
D í a 4 . — E l del de T o r r e l a v e g a , c o n t r a 
Joisé A g u a d o G o n z á l i e z , p o r liesiomes. De-
fensor , s e ñ o r E s c a j a d i Ú o ; p r o c u r a d o r , se-
ñ o r R e b e n t ú n ; p o n e n t e , s e ñ o r E s c a l e r a . 
•Día 4 . - ^ E l de l de S a n t o ñ a , c o n t r a M a r í a . 
R e m e d i o s P e ñ a , p o r h u r t o . Defensor , se-
ñ o r B r i z ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r D ó r i g a ; p o -
nen te , s e ñ o r P é r e z C e c i l i a . 
D í a 5 . — E l del de T o r r e l a v e g a , c o n t r a 
M a n u e l R e t u e r t o , p o r e s t u p r o . Defenso-
res, s e ñ o r e s M u ñ o z y G u t i é r r e z ; p r o c u r a -
dores , s e ñ o r e s R u a n o y T o r r e ; p o n e n t e , 
s e ñ o r E s c a l e r a . 
D í a 8 . — E l de l de V i l l a c a r r i e d o , c o n t r a 
A r c a d i o C a m p o R u i z , p o r h u r l o . Defen -
sor, s e ñ o r E s t e v a - R u i z ; p r o c u r a d o r , se-
ñ o r R u a n o ; p o n e n t e , s e ñ o r P é r e z C e c i l i a . 
D í a 8 — E l de l de S a ñ t a d e r (Oeste), con-
t r a M i g u e l P é r e z B e z a n i l l a y o t r o , p o r 
a m e n a z a s . Defensor , s e ñ o r M a t e o ; p r o c u -
r a d o r , s e ñ o r Ochoa ; p o n e n t e , s e ñ o r Esca-
l e r a . 
. D í a 9 . — E l de l de S a n t a n d e r (Es te) , c o n -
t r a G u a d a l u p e A s p i a z u , p o r d e f r a u d a c i ó n . 
Defensor , s e ñ o r B o t í n ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
B á s c o n e s ; p o n e n t e , s e ñ o r p r e s i d e n t e . 
D í a ' 9 . — E l de l de S a n t a d e r (Es te) , con-
t r a C o n s t a n t i n o G a r c í a , p o r d i s p a r o y le-
s iones . Defensor , s e ñ o r M u ñ o z ; p r o c u r a -
d o r , s e ñ o r R u a n o ; p o n e n t e , s e ñ o r Esca-
l e r a . 
D í a 1 0 . — E l de l de Potes , c o n t r a V i c e n t e 
M a r t í n e z y o t r o , p o r h u r t o . Defensores , 
s e ñ o r e s S á n c h e z , H e r r e r a y B r i z ; p r o c u -
r a d o r e s , s e ñ o r e s E s c u d e r o , B á s c o n e s y 
A l o n s o : p o n e n t e , s e ñ o r E s c a l e r a . 
D í a s 11 y 1 2 . — E l d e l de S a n t a d e r (Oes-
t e ) , oonilira J u a n F i r ande , p o r es r t a í a . D e -
femsor, «leñiar Pairete ( M . ) ; p rocui radoi r , se-
ñcur T o t r r e ; pomenite , s t e ñ o r Esioailieina. 
D í a 15 .—El de l de S a n t o ñ a . c o n t r a V i c -
t o r i a n o S á i z , p o r les iones . Defensor , se-
ñ o r M a t e o ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r B i s b a l ; po-
nen te , s e ñ o r p r e s i d e n t e . 
D í a 15 .—El del de S a n t o ñ a , c o n t r a Pe -
t r a O r t i z Cobo, p o r d i s p a r o . Defensor , so-
ñ o r O u i n t a n a l : p r o c u r a d o r , s e ñ o r O c h o a ; 
p o n e n t e , s e ñ o r C e c i l h i . 
IDía 16. — E l dell die Potes ; c o n t r a 
M i g u e l F e r n á n d e z y o t ros , p n r l e s i ó n 
Defensores , s e ñ o r e s Q u i n t a n a ! y G ó n i c / . 
G a r c í a ; p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s D ó r i g a y 
R e b e n t ú n ; p o n e n t e , s e ñ o r E s c a l e r a . 
D í a 16 .—El del de S a n t a n d e r (Es te) , c o n -
t r a J e s ú s R u i z y o t r o , p o r estafa. Defen -
sor, s e ñ o r T o r r e S e t i é n : p r o c u r a d o r , se-
ñoir Asitinaín • ponteante, sfeñotr P é r e z CeicdiHia. 
D í a 17 .—El riel de Cas t ro U r d i a l e s . - c o n -
t r a C l emen te S a n t i s t e b a n , p o r lesiones. 
Defensor , s e ñ o r T o r r e S e t i é n ; , p r o c u r a d o r , 
s e ñ o r T o r r e : ponen te , s e ñ o r p r e s iden t e . 
D í a 17 .—El del de Cas t ro U r d í a l e s , con-
t r a J o s é G o n z á l e z y o t ros , p o r á l l a n a m i e n -
t o d e m o r a d a . Defensor , « e ñ o r S á n c h e z : 
p r o c u r a d o r , s e ñ o r D ó r i g a ; p o n e n t e , s e ñ o r 
P é r e z C e c i l i a . 
D í a 18 .—El del de S a n t a n d e r (Oeste), 
c o n t r a J o s é L ó p e z F o r r e s , p o r a t e n t a d o . 
Defensor , s e ñ o r G ó m e z G a r c í a : p r o c u r a -
do r , s e ñ o r T o r r e ; p o n e n t e , s e ñ o r p r e s i -
dente . 
D í a 18 .—El de l de T o r r e l a v e g a , c o n t r a 
T o r i b i o H e r r e r a , p o r les iones . Defensor , 
s e ñ o r T o r r e S e t i é n ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
Ochoa ; p o n e n t e , s e ñ o r E s c a l e r a . 
D í a 1 9 . — E l del de S a n t a n d e r (Oeste), 
c o n t r a A n t o n i o P a l a z u e l o s . p o r d i s p a r o . 
Defensor , s e ñ o r Q u i n t a n a l : p r o c u r a d o r , 
s e ñ o r R e b e n t ú n : p o n e n t e , s e ñ o r E s c a l e r a . 
D í a 19 .—El . leí de C a s t r o U r d í a l e s , c o n -
t r a .Torsre M o n t a l v a z , p o r h u r t o , defensor , 
s e ñ o r D ó r i g a ( M . ) ; p i roouTador , s e ñ o r P o -
l i d u r a ; p o n e n t e , s e ñ o r . P é r e z C e c i l i a . 
D í a 22,.—El de l de S a n t a n d e r (Es te ) , 
c o n t r a Ansrel H e r n á n d e z , p o r fa lso t e s t i -
m o n i o . Defensor , s e ñ o r B r i z ; p r o c u r a d o r , 
s e ñ o r T o r r e : p o n e n t e , s e ñ o r P é r e z C e c i l i a . 
D í a 22 .—El del de Cas t ro U r d í a l e s , c o n -
t r a M i g u e l R i v a s , p o r a t e n t a d o . Defensor., 
s e ñ o r Co l l an t e s ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r P o l i -
d u r a ; p o n e n t e , s e ñ o r E s c a l e r a . 
D í a s 23. 24 y 2 5 . — E l del de S a n t o ñ a , 
oonitna. Mlamiiefl Coibo, p o r hoandidldilo. D e -
fensores, s e ñ o r e s Z o r r i l l a y B o t í n ; p r o c u -
r a d o r e s , s e ñ o r e s U s l é y E s c u d e r o ; p o n e n -
te, s e ñ o r p r e s iden t e . 
D í a 2 6 . — E l d e l de S a n t o ñ a , c o n t r a J u a n 
M a n u e l M a n s o , p o r m a l v e r s a c i ó n . Defen-
sor, s e ñ o r Mat-a; p r o c u r a d o r , s e ñ o r . Escu-
de ro ; ponen te , s e ñ o r E s c a l e r a . 
D í a 3 0 . — E l de l de S a n V i c e n t e de l a B a i • 
q u e r a , c o n t r a F e r n a n d o Ga to , p o r t en t a 
t i v a de v i o l a c i ó n . Defensor , s e ñ o r Esp in - i 
(J . ) ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r R e b e n t ú n ; p o n e n -
te, s e ñ o r P é r e z C e c i l i a . 
D í a 31.—El- del de Potes , c o n t r a M a -
n u e l G o n z á l e z y o t r o s , p o r r o b o . Defensor , 
s e ñ o r E s t e v a R u i z ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r As -
t n a í n ; poniente , s i eño r Esmilieira. 
E l d e l de S a n t a n d e r (Es te) , c o n t r a V i r -
g i l i o de L á z a r o Z a m o r a , p o r estafa. De-
fensor , s e ñ o r Z o r r i l l a ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
A S i t i m n ; ponienrtie, s e ñ o i r P é n e z Oeicálaa. 
E l de l de S a n t a n d e r (Es te) , c o n t r a San-
tos G o n z á l e z G a r c í a , p o r les iones . Defen -
sor , s e ñ o r Q u i n t a n a l ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
E s c u d e r o ; p o n e n t e , s e ñ o r E s c a l e r a . 
S E N T E N C I A S 
P o r l a S a l a de lo c r i m i n a l de esta A u -
d i e n c i a se h a d i c t a d o s e n t e n c i a c o n d e n a n -
do a H e r m e n e g i l d o O r t i z A b a s c a l , c o m o 
a u t o r de u n deiliiito de lesáon ies g r a v e s , a l a 
p e n a de c u a t r o meses y u n d í a de a r r e s -
t o m a y o r y 76 pesetas de i n d e / n n i z a c i ó n . 
* * * 
E n o t r a t a m b i é n se h a d i c t a d o s en t en -
c i a c o n d e n a n d o a V i c e n t e M . R o d r í g u e z 
C a b a l l e r o , como a u t o r d é u n d e l i t o de 
i n j u r i a s a u n agen te de l a a u t o r i d a d , a 
l a pena de dos meses y u n d í a de a r r e s t o 
m a y o r . 
* * * 
Iguiall imente sie h a dActaidio aieotienida, en 
c a ü s a p roceden t e d e l Es te , c o n d e n a n d o a 
F r a n c i s c o Besga Pe reda , c o m o a u t o r de 
u n d e l i t o de i n j u r i a s a l a a u t o r i d a d , a l a 
p e n a de c u a t r o meses y u n d í a de a r r e s t o 
m a v o r . 
V I S I T A D E C A R C E L E S 
A n t e a y e r t u v o l u g a r l a v i s i t a de c á r c e -
les, a l a que a s i s t i e r o n e l p r e s i d e n t e de l a ' 
A u d i e n c i a , d o n J u s t i n i a n o F . C a m p a , fis-
c a l d o n E m i l i o de l a S i e r r a , m a g i s t r a d o s 
d o n S a n t i a g o de l a E s c a l e r a y d o n R a -
m ó n P é r e z C e c i l i a , jueces d e l Es te y Oes-
te d o n M a n u e l P e d r e g a l y d o n E n r i q u e 
i Esftefiaaiía die l o s Reyeis ; d o n F e i r n a n d o 
Q u i n t a n a l , e n . r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
a l c a l d e , e l decano del Co leg io de p r o c u r a -
dores d o n E m i l i o L ó p e z B i s b a l y d o n J o s é 
L u i s G a r c í a I n é s , s e c r e t a r i o de esta A u -
d i e n c i a , y los e sc r i banos d o n J. G o n z a l o 
P e l a y o y" d o n J u a n C a s t r i l l o . 
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Sección marítima. 
A v i s o a los n a v e g a n t e s . — A coheecueneia 
de los t r a b a j o s e m p r e n d i d o s p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de u n d i q u e , se h a n c e r r a d o , en 
P u r m e r e n d , las exc lu sa s d e l c a n a l d e l 
! N o o r d - H o l l a n d , q u e d a n d o i n t e r r u m p i d a 
• l a c i r c u l a c i ó n en d i c h o p u n t o h a s t a n u e v a 
1 o r d e n . 
« » • 
- E s t á p r o h i b i d a l a n a v e g a c i ó n en l a s re-
g i o n e s del Z e e g a t v a n T e r s c h e l l i n g , l i -
m i t a d a s : 
P r i m e r a r e g i ó n . — A l Oeste, p o r e l m e -
ridiano, de 5o 5' 4" E . , de G w . , d'esde el 
p u n t o s i t u a d o en 53° 19' 10" N . , ha s t a s u 
i n t e r s e c c i ó n qon e l p a r a l e l o de 53° 21 ' 5" 
N o r t e . 
\1 N o r t e , p o r este ú l t i m o p a r a l e l o has-
t a s u i n t e r s e c c i ó n c o n el m e r i d i a n o , de 
5o 8' 24" E . , de G w . 
A l Es te , p o r l a r e c t a qne u n e este ú l t i -
m o p u n t o de i n t e m e c c i ó n c o n el p u n t o 
s i t u a d o en 53° 19' 5" N . y 5o 7' 4" E . , 
de G w . 
A l S u r , p o r la r e c t a que une este ú l t i m o 
p n n t o a l p u n t o o r i g e n d e l l í m i t e Oeste. 
S e g u n d a r e g i ó n . — A l Oeste, p o r el m e -
ridiano, de 5" 8' 4" E . , de G w . 
A l N o r t e , p o r el p a r a l e l o , de 53° 18' 4" 
N ^ r t e . 
A l Es te , p o r e l m e r i d i a n o , de 5o 12' 4" 
E . , de G w . 
A l S u r , p o r e l p a r a l e l o , de 53° 17' 50" N . 
* * * 
H a n d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e los 
fondos en e l c a n a l d e l r í o H u m b e r , e n t r e 
el S k i t t e r S a n d y el F o u l H o l m e S a n d ; 
e n a l g u n o s l u g a r e s , e s p e c i a l m e n t e e n l a 
e n t r a d a de este ú l t i m o paso, n o J i a y m á s 
q u e 5,8 m e t r o s de a g u a . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « P . d e S a t r ú s t e g u i » . — A las once de 
l a m a ñ a n a de a y e r r e c a l ó en este p u e r t o , 
p r o c e d e n t e de B i l b a o , a t r a c a n d o a l m u e -
l l e n ú m e r o 1, el v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
« P . de S a t r ú s t e g u i » . 
D e s p u é s d e t o m a r 30 pasa j e ros y 35 to-
n c a d o s de c a r g a g e n e r a l , s i g u i ó v ia j í^ , 
a las c i n c o de la fairde, p a r a B u e n o s 
A i r e s . 
A l a m a r . — A p r n e c h a n d o el v i e n t o fa-
v o r a h l e , a y e r se h i c i e r o n a l a m a r a l g u -
nos p a tar l i e s de los que e s t a b a n a n c l a d o s 
en n u e s t r a b a h í a . 
Buques, e n t r a d o s . — ' i l l i n e m , de B u r -
debs, e n l a s t r e . 
« P . de S a t r ú s t e g u i » , de B i l b a o , a t o m a r 
pasa je y c a i g a . 
B u q u e s s a l i dos . — <fCiudad de C á d i z » , 
p a r a B i l b a o , c o n c a r g a g e n e r a l . 
< M a r í a » , - p a r a G i j ó n , en las in? . 
« R o s a i n o » , p a r a San ' E s t e b a n de P r a -
v i a , en l a s t r e . 
« P . de . S a t r ú s t e g u i » , para . C á d i z , con 
pasa je y c a r g a . 
Pa r t e s r e c i b i d o s en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De G i j ó n . — V i e n t o Noroes t e flojito, m a -
r e j a d a d e l m i s m o , h o r i z o n t e s nunosow; 
b a r ó m e t r o , ,755. 
De E l F e r r o l . — N o r n o r o e s t e f r e s q u i t o , 
m a r e j a d a de l Noroes te , h o r i z o n t e s n e b l i -
nosos; b a r ó m e t r o , 769. . 
De V i g o . — B a r ó m e t r o , 764; t e r m ó m e t r o , 
16; t i e m p o bueno , v i e n t o Oestenoroeste 
b o n a n c i b l e , m a r l l a n a . 
S e m á f o r o . 
Oeste fresco, m a r e j a d a , chubascoso . 
P l e a m a r e s : A las 7,52 m . y 8,29 n . 
B a j a m a r e s : A l a s 1,47 m . y 2,23 t. 
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POR LA PROVINCIA 
U n a r e y e r t a . 
L a G u a . r d i a cWill deil pueisito de C a s t r o 
Urddailefi d e t u v o el d í a 21 dell a)CtuaJl a'i 
v e c i n o d e l p u e b l o de Cerd igo , A n t o n i o Sa-
lazair H o ' l g u í e r a , de cuaiPenlba a ñ o s , como 
a u t o r de habeir causado dos liesioriies, en 
l a p a r t e s u p e r i o r de l a ce ja d e i v c h a y 
p ó m u l l o deredho, á su convecano A n t o n i o 
H e i l g u i e m SaHaza/r, en urna o u e s t / t ó n que 
se suisiciitó en t r e amblas. 
E l d e t e n i d o fué pues to a d i ^ p o s i i o i ó n del 
J u z g a d o miun icáp ia i die Cas t ro Urd i a Je s . 
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Los espectáculos . 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i o n e s des-
de l a s seits y m e d i a de l a t á r d e . 
E s t r e n o die la gwaatófóp&a y notialb'lie pe-
Wculla de cinean ato g r a f í a i t a l l i a n a , en o i n -
'Oo p a i t é i s iitnlliaíd'a «Miauveila». 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0,20, 
S A L O N P R A D E R A . — T e m p o i a d a de c i -
ne y v a r i e t é s . 
A l a s siete y rniedia y d'iiez y medi ia , f u n -
icionies' com)pl!íeitas, fcbraaihtífo p a i t e t odos 
líos an- tás tas . G-ran v a n i a i c i ó n de p r o g r a m a . 
B u t n r a , 1,00 p a l e t a ; g e m w i l l . 0.20. 
C I N E « K O K » . — V é a s e a n u n c i o m a ñ a n a 
en c u a r t a p í a m i 
C I N E P R A D E R A ( P u e r t o c h i c o ) . — F u n -
o i ó n poir síeiccionies a l a s seis, siete y m e -
d i a , y nuieve de l a nocihe. • 
. E x i t o r u i d o s o , « L o s misiteinios de N e w -
Y o r k » , « D a t u m b a de l u i e r m » , teiroeTa sie-
'riie,' dos pautes. • " 
« B l r e t r a t o moi- ta i l» , c u a r t a ««irie, dos 
Y o t r o s intcmsiariiteis esitmenos. 
P r e f e r e n c i a , 0,50; g e n e r a l , 0,20. 
u n a v e n d e d o r a de f r u t a , pon- n o t ene r per-
m i s o paira dedioa í rs ie a l a venilla de d i á i o g 
a r t í o u ; l d s y desolbedeicer e. imaull tar grose-
r a í m e n t e . t u l g u a r d t í a mun i io ipa i l de se rv í , 
oio eai l a A l a m e d a de O v i e d o . 
U n a grac ia . 
A las seils de l a m a ñ a n a die a y e r se l ^ 
o c m r r i ó a v a r i o s j ó v e m e s , que es taban con 
g a n a s . d e d i v e r s i ó n , a r r a n c a i r d ive r sos ta-
bjru-o-s de los qu-e cerraban ell esioaparate 
del coimeirrio de d o n fofeé M a t e n , estable-
c k l o en ¡ a calDe die Atarazianiais, cauisando 
a l g u í n o s desipenfeictns. 
L o s g r ac io sos fueTon d e n u n c i a d o s . 
Casa de Socorro, 
A y a r f u e r o n ais iü^d 'ais en este b e n é f i c o ' 
estab'jeiaianiiiento tos sigui i&ntes personas -. 
s M a r ó a n o Bomeiciol la , dig t r e i n t a y 
a ñ o s , d e " d i s t e n s i ó n en !-:i a r t k n u l a c i ó n del 
dedo . p u l g a r die l a m a n o .deredhia. -
Bafldomiero Gamela, de diez a ñ o s , de una 
h e r i d a i n c i s a en el! diedo m e d i o derecho. 
Maimie1! Imc-ieiia, d(e ve i i in t iún a ñ o s , de 
r o z a d u r a s en ell dedo p u í g a i r i z q u i e r d o . 
M i o a e t e Fe rnámid lez , de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s , die u n a h e r i d a c o n t u s a en el dedo 
indicie izquiiie-rdo ; y 
V/iioente Miiigia.nte, die veiintiiidós a ñ o s , de 
u n a o o n t o i ó n en l a m a n o d e r e c h a . 
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NOTICIAS SUELTAS 
X 2 ¿ P o r q u é c u r a n t a n m a r a v i l l o s a m e n -" t e con él l a s e n f e r m e d a d e s de l a piel? 
P o r q u e él f a v o r e c e el b u e n f u n c i o n a m i e n -
t o t o d o s los ó r g a n o s y m o d i f i c a el 
m e d i o . 
I7of Ó D E M O S T R A D O Y RECONO 
E L O L d G I D O Q U E L O M A S MODER-
N O Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E SA 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
M O S , S A N F R A N C I S C O , 27. 
DE 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de la Na-
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s . — T e l e f o n o n ú m . 125. 
E v í t a n s e g r a n o s v ca'sipa en la raibeza 
c o n fraetción d i a r i a de C O L O N I A O R I V E . 
J S ^ lo^ eanteros. 
Se d a r á t r a b a j o a todos loe ob re ros del 
r a m o de c a n t e r í a en los t a l l e r e s y obrae 
en que t r a b a j a b a n a n t e s de la h u e l g a , con 
u n a u m e n t o de 50 c é n t i m o s sobre los jor-
na les que d i s f r u t a b a n . 
A Ins n u e v o s que se p re sen t en se les 
a b o n a r á , c o m o j o r n a l m e d i o , c inco pe-
se t a s .—La A s o c i a c i ó n p a t r o n a l . 
SUCESOS DE AYER < o > i i » I Í O 
E n t r e ch icos . 
A liáis ddee ,v ve in t e die l a m i a ñ a m a de 
a y e r , u n chiico de dooe a ñ o s , I k i m a d o Jo-
s é R e n u n d o , se p e r m i t i ó a r r o j a r va i r ias 
ipiteidiras en l a p l a m de G a ñ a d í o , ailoan-
zando con u n a de ella-s a o t r o c h i m do 
•diez añox, llaanaídio J o s é Fifíúmhdsez, onu-
sándoll ie u n a heniida con tu t -a en l a r e g i ó n 
•ofdoiipQtail, de l a que f u é rti-naido en l a Ca-
sa de Sjocorro. 
' E l travtilesio d h t a ó fué deniumciaulo. 
P o r desobedien te . 
L a Gu'airdiiia miund/ciiipail d i cnumc ió a y e r a 
m á q u i n a r e g i s t r a d o r a t a m a ñ o gramle, 
b u e n uso, p r e c i o e c o n ó m i c o . 
I n f o r m a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
h o t e l b a r a t o , a l p i e t r a n v í a P e ñ a c a s t i l l o . 
I n f o r m a . PUEBLO CÁNTABRO. 
Se desea alquilar 
c h a l e t s i n m u e b l e s , c o n h u e r t o , j a r d í n , 
a g u a y l u z e l é c t r i c a , e n l a p o b l a c i ó m o 
sus a l r ededo re s . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
= = -A. "V I S O 
I?oi* liaberme trasladado a un local ms'iw redii-
cido, liqxiido parte de mis machas existencias a 
precios inconcebibles, por lo baratos-
EN LA ZAPATERIA "BOSTON" 
T * ibera, lO (al lado de Trallero) demostraré la 
verdad de este aviso. -
I N Y E C C I O N 
a yi 
Precio: frasco, pesetas 4.--
B O L L O S R E A L E S p a r a e l c h o c o l a t e , e s p e c i a l e s d e 
X _ i . A . C j r J ^ J D X T J L J ^ T J ^ . 
L a s Y e m a s y P a s t a s d e e s t a C a s a c a d a d í a a d q u i e r e n m á s r e n o m -
b r e , p o r s n e s m e r a d a f a b r i c a c i ó n . G r a n s u r t i d o e n c a r a m e l o s . 
Muelle, número 18--Teléfono n ú m e r o 590—SANTANDER 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S D I A S E N 
LAVILLA DEMADRID 
P u e r t a l a S i e r r a , 1 » = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Papeles pintados. 
GT&Q c o l e c i ó n de pape l e s p a r a d e c o r a r 
t o d a clase de hab i tac ionee .1 
U l t i m a n o v e d a d en i m i t a c i o n e e , cueros , 
sedas, m u a r é s , l i n c r u s t a , f o n d o s l isos , etc. 
Se envían mueetrarlee a domielle. 
Sucursal de Pérez del Mollne y etmpaflla 
W A O - R A S . N U U E H O a. 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de S a n t a n d e r , 
d e p u r a d a e p o r e s t a b u l a c i ó n . 
A 9,B», 8,75, l . N , 1,26 y 1,76 docena . 
D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , Muelle, núme-
ro l.—Teléfono número ist. 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
I n s t i t u c i ó n que se J i a l l a b a j o el protec-
t o r a d o d e l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de l a ley 
de 29 de j u n i o de 1880. 
L a s i m p o s i c i o n e s de l a C a j a de A h o r r o s 
d e v e n g a n 3 1/2 p o r 100 de i n t e r é s h a s t a 
1.000 pesetas, y e l 3 p o r 100 desde 1.001 en 
a d e l a n t e . 
Se h a c e n p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de ro-
pas , m u e b l e s y a l h a j a s , sobre g a r a n t í a 
« J E V J E I V 1 3 E I V 
u n o d dos b u r r o s g a r a ñ o n e s , de p u r a r a -
za z a m o r a n a . 
E n esta A d m i n i a t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o s y t o d a c lase de a p a r a t o s pa-
r a La c o r r e c c i ó n de l a s desv i ac iones espi-
no-dorsa les y e x t r e m i d a d e s de l c u e r p o h u -
m a n o , se c o n s t r u y e n en los t a l l e r e s de 
G a r c í a ( ó p t i c o ) . 
G r a n s u r t i d o e u t r a b a j o s de E i b a r , a^a 
ra tos y f o r n i t u r a s p a r a d e n t i s t a s , c i r u g í a , 
a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discop 
y c i t a r i n a s . 
S A N F R A N C I S C O , 17 
T e l é f o n o s : E21 i l e n d a , y 4 t6 d o m l o l l o 
A H I S P A N O - S U I Z A 
8 - 1 0 H . P». 1 0 U . 1P. 
g 2 0 T I . DP. ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v d l v a l a s . Jj 
g r * r e s a p u e s t o s ; M u e l l e , n ú m e r o J á O . - S a n t a n d e r jj 
DIO G O M E Z F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
R e l o j e r í a : - : J o y e r í a : - : O p t i c a 
« » C A M B I O D E M O N E D A * - » 
P a b l o Gralan. 
PASBO DS PEREDA (MUELLE), 7 J 8. 
CA1ZAD0S DE MODA 
Zapatería 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez nüin. 14. 
SANTANDER 
Resíanrant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9. 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Se rv ic io a 1* 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o eepecia 
p a r a banque te s , b o d a s y l u n c h s . Precios 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
P-lato deü d í a : P o l l o saJlteiado con F3*' 
de 
,rA rfl' 
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L O S E N F E R M O S D E L E S T O M A G O ! 





























COMO ECÍfICOS PARA OlfERílOS i 


















El que sufre del estómago es por que quiere. En Santander y su provincia hay miles de enfermos 
curados con el uso de los COMPRIMIDOS ESCOBAR LOPEZ, que pueden testimoniar 
sus maravillosos resultados, :-: Representante en Santander: Isidoro Vovillo, Libertad, 1. 
Vapores correos españoles 
DI LA 
ompanía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
DAS FIJAS TOD S L O S MESES E L 19 , L A * l RES H E L A f> 
19 de a b r i l , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
"ALFONSO DOCE" 
Su c a p i t á n d o n C r i s t ó b a l M o r a l e s , 
VeracruzPaSa^e y Carga para l a Habana• Vei 'acruz y h u e r t o Mé j i co , con t ransbor t ' 
También admite carga pa ra M a z a t l á n . po r l a v í a de Tehuantepec. 
P r! n11?1 pa8aJe en tercera o r d i n a r i a : 
pp^T? Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de impues tos y C 
I Psr. o CINCUENTA CENTIMOS, ^ gastos de desembarque. o r - c . ™ ^ , 
Lp?.rd.Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESENTA 
rPflrB Vmpuestos y DOS pesetas CINCUENTA c é n t i n s de gastos de desembarque 
TamhueracJruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
inpn ,? n admite pas je de todas , clases para C o l ó n , con t ransbordo en l a Haban tW.*16 Ia misma C o m p a ñ í a . 
Par» D pa8aie en tercera o r d i n a r i a : 
Para r T 1 0 L i m ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
U)iOn: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CI Í 'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
E| SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
^ 30 de a b r i l , a lae once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
'¡tiendo 
Ciudad de Cádiz 
Pasajeros de te . cera clase ( t ransbordo en C á d i z al 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DK L A 
COMPflNIfl TRñSflTLflnTICfl 
ei SUELAS * CUEROS SILLEROS 
P I E L E S Y G É N E R O S PARA C A L Z A D O E l 24 de m a y o y e l 2/ de j u n i o s a l d r á de S a n t a n d e r e l n u e v o y lu jo so v a p o r 
G. RODRIGUEZ PRIETO 
Puerta la Sierra, t> - S A N T A N D E R - Apartado, 61 
a d m i t i e n d o c a r g a y pasa je de todas c lases p a r a N e w Y o r k y H a b a n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
i c i o n f m a q u i n a r i a NOVEDADES 
EN ACCESORIOS 
PARA 
O o n f l t r u o o l é n r e p a r a o l é n de t o d a s c i a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s Z A P A T E R I A 
Los mejores 
Betunes 
C o r t e s 
y 
P o l a i n a s 
Oferta». 
P Í D A N S E P R E C f O S 
Y C O N D I C I O N E S D E E N T A 
Aires . 
DOSCIENTAS T R E I N 
imReina Victoria Eugenia 
T.rrec?oSIripaS°ny)añía). con des t ino a Montev ideo y Sueros / 
' A y c i N r n n" iSantander ' asta Mon tev ideo y Buenos Aires . 
* LU Poetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlániica de BarcelonaJ 
I.. Vapores correos españoles 
mm\ U e ei lurte ie M al Brasil y Río de la Piala 
w _ de a ^ n l , a l a s t res .de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
de Sa.tirú.steg-u.i 
?ari lar? S u ^ P ' ^ " » d o n J i A p a r i c i o . 
k f e ' e c a r S 0 / Santos (Bra s i l ) . Montev ideo y Buenos Aires. j , , toT.^rf l dp 
rP?ENTAS TRL^83^61,05 d e - t o d a - clases, siendo el precio de la de tercera de 
& i , fnr,r 1A. ̂  CINCO pesetas, i nc lu idos los impuestos. 
L pERKy v d i r i í í i r s e a sus cons igna ta r ios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS m 
» C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 36. t e l é f o n o n ú m e r o 63. 
Clos especiales pitra, señoi-as y señoi ita 
charol de 16 
dem » 22 
fe : f< 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem. » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem idem » 7*50 





P e t a c a s 
Y c 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
E n paseos y r e u n i o n e s l a m a y o r de las e x i g e n c i a s es el ca l zado . L o s z a p a t o s se 
e x i g e n n u e v o s en l a e t i q u e t a , r e s u l t a n d o u n p r o b l e m a p a r a m u c h a g e n t e , que no 
puede p a g a r el l u j o de e s t r e n a r a m e n u d o . 
Los m e n o s d i s t r a í d o s se h a n d a d o . cuen ta de los buenos p r o d u c t o s de l i m p i e z a 
y t o d a clase de accesor ios que vende esta Gasa, a p r e c i o s l i m i t a d o s , fijos. L a m a -
y o r o m e n o r d u r a c i ó n de los ca lzados e s t r i b a en el e m p l e o de d e t e r m i n a d o s be-
t u n e s , que c o n s e r v a n n u e v a s y suaves las pie les . 
I n t e r e s a a t o d a s las f a m i l i a s ve el c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
CO C H E A M E R I C A N O , m a r c a « M i ^ r r a y , c u a t r o , a s i en to s , c o n s t r u c c i ó n c ó m o d a , 
s ó l i d a y e l egan te , s e m i n u e v o . A r n e s e s 
t a m J b i é n s e m i n u e v o s . , T o d o e n 1.250 pese-
tas. 
F I N C A S D E L A B O R en l a p r o v i n c i a de B u r g o s , p a r t i d o de V l u a r c a y o ; 200 f a -
negas de r e n t a ; b u e n i n t e r é s . 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A CLASE DE L U N A S . ESPE-
JOS DE LAS F O R M A S Y M E D I D A S QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y M O L D U -
RAS D E L P A I S Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : A M O S D E E S C A L A N T E , 2 .—Telé f . 8 2 3 . — F A B R I C A : C E R V A N T E S . 17 
- SE VENDE PAPEL VIEJO -
m » 15  12 ¡¡  » 
SOÜDH. iica, íuríi l -Mo i 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las C o m p a f l í a s de fe r roca r r i l e s de l Nor te de E s p a í l a , de M e d i n a del 
Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa l amanca a l a f ron te ra por tuguesa y otras 
Empresas (ie fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s a vapor . M a r i n a de gue r ra y Arsenales del Es-
tado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a d / a i .aclonales y ex t r an 
jeras Declarados s i m i á / s s a l Ca rd i f f po r el A l m i r a tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o » pa ra f raguas —Aglomerados.—Cok para usos meta-
l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis , Barce lona , o a sus agente . : en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al fonso 
X I I , 1 6 — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I 
LES. agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n Rafael T o r a l . 
P a r a otros i n f o r m e s y p r e c l o i d i r i g i r l e a las o l e í n a s de l a 
Sociedad Mullera Española,.-Jí A . 3» OIS JL. O IV A 
CA S A E N B O O , eu l a l í n e a de l t r a n v í a d e l A s t i l l e r o . T r e s v i v i e n d a s , c u a d r a y 
p e q u e ñ a h u e r t a , p r o p i a p a r a ob re ros , e m -
p l e a d o s o c o m e r c i o ; b u e n i n t e r é s . P r e c i o , 
5.000 pesetas. 
d o r a c o n volamte de m a n o . B o m í b a cen-
t r í f u g a , capaz de e l e v a r 250 l i t r o s de 
a g u a p o r m i n u t o a u n a a l t u r a t o t a l m a -
n o a n é t r i c a de 15 m e t r o s , i n c l u i d a s Jae 
p é r d i d a s poir r o z a m i e n t o . T o d o c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o . I n f o r m e s esta A g e n c i a . 
C E Ñ O R A D E C O M P A Ñ I A , de i n m e j o r a -
^ b les r e f e r enc i a s , se ofrece p a r a casa 
c a t ó l i c a y respe tab le . 
A Z U L E J O S A R T I S T I C O S e s m a l t a d o s , de 
" g i fan efecto, p r o p i o s p a r a f achadas , 
r ó t u l o s de f i n c a s , hoteles,- c o m e r c i o , ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y t o d a clase 
04 a n u n c i o s . D i r i g i r s e a es ta A g e n c i a . 
A U T O P I A N O S , m a r c a « K o h l e r & C a m p -b e l l » , de 88 n o t a s . A p l a z o f í y a l con ta -
do. I n f o r m e s esta A g e n c i n . 
P I A N O S U S A D O S . Se . a d m i t e n d á n d o l e s l a m e j o r t a s a c i ó n , a c a m b i o de a u t o -
p i a n o s de d i v e r s a s m a r c a s . 
G R A N D E S O R G A N O S W A L C K E R . P r e -s u p u e s t o s y de t a l l e s esta A g e n c i a . 
V I C T O R I A . R o l l o s de m ú s i c a p a r a t o d a o í a s e de a p a r a t o s p i a n i s t a s , p i a n o s y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y e l é c t r i c o s . 
B A R G U E Ñ O , c u i d a d o s a m e n t e conservado;, 
" se v e n d e . P u e d e verse e n a l d e a p r ó -
x i m a a esta c a p i t a l . 
P R U P O H I D R O E L E C T R I C O , c o m p u e s t o 
u de m o t o r y b o m b a c e n t r í f u g a , de Jas s i -
g u i e n t e s , c a r a c t e r í s t i c a s : 
M o t o r de c o r r i e n t e a l t e r n a t r i f á s i c a , de 
t r e s c a b a l l o s de fue rza , 220 v o l t i o s , 50 pe-
r í o d o s y 2.800 r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o , 
c o n p l a c a c o m ú n p a r a m o t o r y b o m b a , 
a c o p l a m i e n t o e l á s t i c o y v á l v u l a r e g u l a -
• O V E N P R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D 
«* y e s c r i t u r a a m á q u i n a , se ofrece p a r a 
t o d o e l d í a . M ó d i c a s p r e t ens iones . 
X>eixiaiixia,s. 
M A Q U I N A p e q u e ñ a p a r a c o r t a r f o r r a j e s , 
se c o m p r a r í a a m ó d i c o p r e c i o . 
p A J A DE CAUDALES, p e q u e ñ a , u s a d a , 
se c o m p r a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
CA S A E N S U A N C E S se neces i t a p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a , de v e r a n o , l o m á s 
c e r c a p o s i b l e de l a p l a y a . 
^ A Q U N A D E E S C R I B I R , u s a d a , pe ro 
en b u e n estado, se c o m p r a r í a . 
CA S A CON F I N C A G R A N D E , p r ó x i m a a La c i u d a d , de p r e f e r e n c i a en l a l í n e a 
de l A s t i l l e r o , se t o m a r í a en a r r i e n d o . 
E s t a s e c c i ó n , de i n t e r é s g e n e r a l , a p a r e -
ce d i a r i a m e n t e e n este p e r i ó d i c o , « L a A t a -
l a y a » y « D i a r i o M o n t a ñ é s » . 
P r ec io s p o r c a d a a n u n c i o y p e r i ó d i c o : 
P r i m e r a l í n e a de a n u n c i o , 0,20 pesetas. 
S e g u n d a l í n e a y suces ivas , 0,10 pesetas . 
P A G O A D E L A N T A D O . 
D i r i g i r s e e x c l u s i v a m e n t e a l a A n u n c i a -
d o r a H I S P A N I A , H e r n á n C o r t é s , 8, 1.° 
T e l é f o n o 600. 
E s t a A g e n c i a d a r á i n f o r m e s g r a t u i t o » 
y d e t a l l a d o s de t o d o lo que sus a n u n c i a n -
tes le e n t r e g u e n p o r esc r i to , a c u a n t o s se 
l l e g u e n a sus o f i c i n a s en l a s h o r a s de 
despacho : de diez a doce y de c u a t r o a 
seis, 
